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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación, tiene como propósito relacionar el nivel de autoestima y su 
influencia en el rendimiento escolar las niñas de 4to a 7mo año de educación básica de la Escuela 
Fiscal “Consejo Provincial de Pichincha” del Sur de la ciudad de Quito; según el tipo de familia 
durante el año lectivo 2012- 2013.En el desarrollo de la investigación se determinó el problema y 
en base al cual, se planteó los objetivos, las variables independientes y dependientes para poder 
determinar el nivel de relación de las mismas. La investigación se sustenta en un marco teórico 
pertinente, al relacionar las variables con las preguntas directrices y los objetivos. Para recabar la 
información se consideró la utilización de instrumentos validados: cuestionario de funcionalidad 
familiar, el test de autoestimay los registros de notas de las niñas de la muestra.En base a la 
tabulación de resultados se pudo obtener conclusiones y recomendaciones que determinaron la 
necesidad de elaborar la propuesta: de un Manual de Estrategias para los docentes. 
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ABSTRACT 
This present work of the investigation has the purpose of testing the level of self-esteem and its 




 basic years of education at the school “Consejo Provincial de 
Pichincha” of the South of Quito, according to thetype of family in school year 2011-2012. In the 
development of the investigation, the problem was determined and based on that, dependent and 
independent variables were considered in order to determine the level of relationship between the 
same. The investigation was supported by a pertinent theoretical framework in relation to the 
guidelines and objectives. In order to gather the information, the use of a questionnaire was 
considered, a self-esteem test and the children’s recorded grades in the study were used. Based on 
the analysis of the results conclusions and recommendations were obtained that determine the need 
to prepare a proposal of ahandbook of strategiesfor the teachers. 
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Ningún ser humano nace con juicios positivos o negativos sobre su persona. Los aprende, los 
elabora y los incorpora en su interior,a partir de sus vivencias y experiencias. 
Si una niña recibe de las personas que le rodean (familiares, profesores entre otros) afecto, 
sensación de seguridad y de confianza, ira poco a pococonformando un concepto de sí misma. Lo 
que las niñas reciben de su medio es lo que reflejan en su personalidad, por ello la importancia de 
trabajar en este campo. 
El presente proyecto de investigación ofrece un estudio sobre:El nivel de autoestima y su influencia 
en el rendimiento escolar de las niñas de 4to a 7mo año de educación básica de la Escuela “Consejo 
Provincial de Pichincha” del sur de la ciudad de Quito, según el tipo de familia durante el año 
lectivo 2012-2013. Propuesta de un manual de estrategias para los docentes. 
Esta investigación tiene unautilidad práctica, porque se constituye en un instrumento de ayuda para 
los padres, madres y docentesque son los encargados del desarrollo y formación integral de las 
niñas, ya que una baja autoestima conlleva a problemas muy graves.En el hogar, en los centros 
educativos, la misma sociedad pretende conseguir niñas activas, participativas para lo cual es 
necesario incidir en su autoestima, definidocomo el grado en el que una persona valora 
laautopercepción de su propia imagen.  
Los beneficios que se procura alcanzar, en los seres humanos, es desarrollarcapacidades para 
enfrentar los problemas que en la vida se presentan, superándolos sin recurrir a extremos como: la 
drogadicción, trastornos de alimentación, suicidio, etc.   
Sí conocemos la actitud de la familia y los docentes para desarrollar la autoestima, considero que 
estamos fortaleciendo una sociedad más participativa, respetuosa y productiva, todo esto se 
consigue al fortalecer la autoestima. 
El presente proyecto de investigación está dividido en 5 capítulos:  
• Primer Capítulo (EL PROBLEMA).- comprende el Planteamiento de nuestro problema de 
investigación, así como la Formulación del mismo, los Objetivos Generales y Específicos, la 
Justificación, así como laFactibilidad de la misma.  
• Segundo Capítulo (MARCO TEÓRICO).- están desarrollados los Antecedentes, la 
Fundamentación Teórica, El Sistema de Variables, la Definición de Variables y la Definición de los 
Términos Básicos.  
• Tercer Capítulo (METODOLOGÍA).-este capítulo comprende el Diseño de la Investigación, La 
población y muestra con la que se va a trabajar, la Operacionalización de las Variables, las 
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Técnicas e Instrumentos de Investigación, la Validez y Confiabilidad de los instrumentos; así como 
las Técnicas para el Procesamiento y Análisis de los resultados.  
• Capítulo Cuarto (RESULTADOS).-engloba la Presentación de los resultados, su Análisis, 
Interpretación y por último las Conclusiones y Recomendaciones del proyecto. 
• Capítulo Cinco (LA PROPUESTA).-En este capítulo encontramos los objetivos de la propuesta, 
su estructura y el desarrollo de la misma.  






Planteamiento de Problema 
 
El papel de los padres es fundamental en el desarrollo de la autoestima, la manera de corregir y 
demostrar afectoa sus hijos será la clave para tener una autoestima baja o alta, cabe destacar que el 
tipo de familiatambiéntiene una estrecha relación con la formación de la autoestima. En su parte 
una familia funcional no garantiza un buen desarrollo emocional por lo quees necesario conocer el 
rol de los padres en la familia, los mismos que pueden cumplir un rol positivo o negativo dentro de 
la sociedad conyugal y en el manejo de los hijos. Conociendo que las niñas desarrollan parte de su 
personalidad dentro de la familia, se debe brindar la mayor seguridad emocional, basándose en las 
relaciones positivas entre todos los miembros de lafamilia.  
Las familias desorganizadas, incompletas, inmaduras, invertidas, sobre trabajadoras o 
híperemotivas, no brindan una estabilidad emocional y si a esto, le sumamos los tipos de padres 
sobreprotectores, repulsivos, agresivos, alcohólicos e inmaduros, obtendremos como resultado una 
afectación de la autoestima, que dará como resultado un bajo rendimiento académico; porque el 
autoestima noaparece mágicamente en la persona, ésta se vadesarrollando en la experiencia de la 
vida.Podría decirse que los padres, familiares y maestros tienen mucho que ver en la construcción 
de la autoestima de sus hijas y alumnas. 
Bonet (citada en Andrade, 2008) ‘‘La autoestima positiva cultivada desde la niñez es una eficaz 
profilaxis contra los efectos devastadores de la depresión. La autoestima deficiente es el caldo de 
cultivo de la depresión’’ (p.98). 
La baja autoestima es una influencia negativa que incide en el rendimiento escolar, así como 
también en su comportamiento general, ya sea por la poca o ninguna atención en clase, la 
inasistencia frecuente yel incumplimiento de deberes y tareas lo cual afecta su creatividad y 
desarrollo de pensamiento, se sienten acomplejadas y menos apreciadas no solo en el centro 
educativo; sino fuera de él, por la falta demotivación por parte de los profesores, los malos tratos en 
el aula y en el hogar, falta de cariño de sus padres ausentes, soportar otras costumbres cuando viven 
bajo el cuidado de algún familiar o amigo, son factores que inciden negativamente en el desarrollo
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de  la persona. 
Como consecuencia de la baja autoestima el futuro de estas niñas es incierto, por la variedad de 
problemas que se pueden presentar durante la infancia, entre estos problemas se puede señalar los 
psicológicos y sociales, tales como: violencia, depresión, trastornos en su alimentación, pesadillas, 
bajo rendimiento escolar, etc. Por todo ello surge la necesidad de considerar la autoestima como 
una rama de la psicopedagogía, tomando en cuenta el tipo de familia funcional y disfuncional, 
desde el momento en que sushijas nacen están influyendo en su formación,en sus valores y 
creencias, en la forma de ver la vida y cómo enfrentarse a ella. Sin embargo, los padres no son los 
únicos que ejercen influencia en ellos, están los amigos, amigas, los medios de comunicación, 
losdocentes y el entorno donde viven. 
Además, se debe considerar que la formaciónintegralde las niñas, necesita que quienes están en el 
campo de la educación como maestros, psicólogos educativosy padres de familia, aporten 
soluciones quebusquen respuestas con responsabilidad, para contribuir al mejoramiento de la 
educación en elpaís, tomando en cuenta al estudiantey su condición de persona con derechos y 
deberespara desarrollar potencialidades que le permitan integrarse a la sociedad. 
Identificar la incidencia que tiene la autoestima en rendimiento escolar, permitirá establecer 
estrategias y directrices, para que los padres de familia y docentes puedan aplicarlas en los hogares 
y establecimientos educativos, a fin de conseguirun adecuado rendimiento escolar y un desarrollo 
integral de la personalidad de las niñas. 
 
Formulación del problema 
En el presente proyecto de investigación, se explica la relación entre el desarrollo de la autoestima 
y los tipos de familias, ya que de las características de estos dependerá el nivel de autoestima; 
permitiendo potenciarlo o disminuirlo a extremos muy preocupantes, que en muchas cosos pueden 
ocasionar problemas muy graves en la vida afectiva, social, educativa y familiar de los seres 
humanos. 
Por esto; es importante investigar ¿El nivel de autoestima y su influencia en el rendimiento 
escolar de las niñas de 4to a 7mo año de educación básica de la Escuela “Consejo Provincial 
de Pichincha” del sur de la ciudad de Quito, según el tipo de familia durante el año lectivo 




1. ¿Qué influencia tiene el nivel de autoestima en el rendimiento escolar? 
2. ¿Cómo influye el tipo de familia en la autoestima de las niñasy su rendimiento escolar? 
3. ¿Qué efectos provocael nivel de autoestima y el tipo de familia en el rendimiento escolar? 
4. ¿Qué características tiene un hogar funcional y como éstas se relacionan con el 
rendimiento escolar y el nivel de autoestima? 






 Determinarcómoinfluye el  nivel de autoestima en el rendimiento escolarde las niñas de 4º 
a 7º año de educación básica de la Escuela ‘‘Consejo Provincial de Pichincha’’  
 
 Diseñar un manual de estrategias para los docentes, que permita el fortalecimiento de la 
autoestima. 
Objetivos Específicos: 
 Determinar la influenciadel tipo de familia y la autoestima en el rendimiento escolar 
 Identificar los efectos que determina el tipo de familia en la autoestima y rendimiento 
escolar. 
 
 Identificar en cuál de los tipos de familia se presentan más problemas de autoestima y 







Justificación e Importancia 
 
La autoestima es la necesidad de respeto propio, un sentimiento que garantiza la supervivencia en 
un mundo complejo y cada vezmásdifícil de sobrellevar, no solo abarca sentimientos, sino; la 
percepción y actitud habitual que se tiene de sí mismo,quien tiene una buena autoestima; serácapaz 
de afrontar los fracasos y problemas que sobrevienen; si el nivel de autoestima esbajo, se 
presentaranuna serie de problemas en su conducta, rendimiento escolary social. 
Tomando en cuenta que la población infantil a estudiar, en su mayoría pertenece a un nivel socio 
económico bajo; en el cual se refleja carencias socio-afectivas (sentimiento de inferioridad) y 
nutricionales, conproblemas sociales como: alcoholismo, drogadicción, delincuencia y 
desintegración familiar; generando familias disfuncionales e inestables; estos son hechos que 
repercuten en el desarrollo integral de las niñas; por eso se  ha considerado importante emplear 
estrategias que permitan desarrollar y fortalecer la autoestima, facilitando el encuentro consigo 
mismas y con los demás, prevaleciendo los objetivos y metas individuales, en donde las niñas 
superen desafíos u obstáculos del vivir cotidiano, desarrollando patrones 
derelacionesinterpersonales que contribuyan  a la aceptación de sí mismas y de los demás. 
La importancia de este trabajo, se evidencia en la necesidad de identificar los problemas; que 
genera los bajos niveles de autoestima, en el rendimiento escolar y con ello generar estrategias, que 
ayuden al desarrollo integral y personal del ser humano, mejorando el concepto que tiene de sí 
mismo cada individuo. 
Las experiencias vividas durante la infancia, juegan un papel importante en la formación de la 
autoestima de cadaindividuo; ya que la calidad de estas experiencias influye directamente sobre la 
imagen y aceptación de sí mismo y el beneficio que esto genera en las relaciones interpersonales, 
con los demás miembros de su entorno y de la sociedad en general. 
Esta investigaciónbuscaidentificar los problemas que afectan la autoestima de las niñasy sobre esta 
base plantear una propuesta de técnica específica; para superar la crisis mental que genera la baja 
valoración de sí mismas, identificar métodos idóneos para su aplicación y valorar sus resultados en 
el fortalecimiento positivo de la autoestima de cada una de las niñas investigadas. 
La presente investigación aplica procesos psicoeducativos orientadosa fortalecer las habilidades 
para pensar, decidir y actuar de manera autónoma y responsable; para lograr una educación con 
responsabilidad social, que permitadarrespuestas a las exigencias que plantea el siglo XXI. El rol y 
desempeño deleducador en esta nueva era del conocimiento y de tecnología; es sin duda 
trascendental, porque estos factores se consideran importantes en el desarrollo de la autoestima de 
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los sujetos, bajo su responsabilidad y por ende en el aprovechamiento del conocimiento que 
imparte. 
Además conlleva una utilidad práctica, con el propósito de constituirse en un instrumento, que 
ayude a los padres, madres y docentes en el desarrollo y formación integral de las niñas. 
Las beneficiadas sin duda serán las niñas, pues dentro de los objetivos primarios está el desarrollo 
de su autoestima. Se pretende conseguir niñasactivas, seguras, independientes, positivasy líderes; 
para lo cual es necesario incidir en su autoestima, definida como el grado en el que una persona 
valora la autopercepción de su propia imagen. 
 
Factibilidad 
La factibilidad está dividida en: 
Factibilidad Humana.- La investigaciónestá dirigida a las necesidades de la población, porque se 
ha visto la importancia de investigar sobre este problema, que cada vez se hace más presente en la 
sociedad, afectando no solo a las niñas de4º a 7º año de educación básica de la Escuela “Consejo 
Provincial de Pichincha”; sino también a una gran parte de la población del país.   
El estudio de la factibilidad humana, permite determinar si los recursos y tecnología para el diseño 
y ejecución de la propuesta (Manual de estrategias para los docentes, que permita el fortalecimiento 
dela autoestima de las niñas de 4º a 7º año de educación básica de la Escuela” Consejo Provincial 
de Pichincha”) es posible realizarlo y ejecutarlo, que no existe impedimento alguno en la obtención 
de insumosnecesarios y demostrar que económica y/o socialmente se puede lograr beneficios con 
su aplicación. 
Factibilidad técnica.- Se puede resumir que los profesionales de la institución sujeta a 
investigación necesitan de estrategias efectivas paramejorar la autoestima yel rendimiento escolar 
porloque el tema y la propuesta se la realizara con estrategias efectivas utilizadas y comprobadas en 
otros países con los mismosproblemas de nuestro país y sonmuy convenientes dentro y fuera de la 
institución. 
Por lo que es necesario analizar tres tipos de elementos: el proceso técnico que trata de adecuar el 
proceso a los objetivos del proyecto y a la economía como un todo. Aquí es donde se describe el 
material a utilizar y sus implicaciones, determinan como se hacen las cosas. En este caso la 
aplicación de un manualde estrategias para los docentes, está dada por la aplicación de 
conocimientos teóricos que se encuentran en el manual, más la aplicación deloscuestionarios para 
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lograr determinar las estrategias necesarias para mejorar la autoestima y rendimiento escolar en las 
niñasde 4º a 7º año de educación básica. 
El segundo elemento son los requisitos técnicos, el cual se refiere a los elementos indispensables, 
ya sean de orden material, humano o institucional que en este caso son: 
 Cuestionario de funcionalidad familiar. 
 Test de autoestima. 
 Registro sistematizado de calificaciones. 
Por último, el rendimiento técnico, donde se debe aclarar el resultado de la evaluación, de acuerdo 
a la técnica especifica que se deriva de la naturaleza del proyecto. 
Factibilidad financiera.- Comprende la inversión, proyección de los ingresos y de los gastos y 
financiamiento que se prevé para todo el proceso de ejecución y de su operación. El proyecto puede 


















El presente proyecto de investigación sobre: El nivel de autoestima y su influencia en el 
rendimiento escolar de las niñas de 4to a 7mo año de educación básica de la Escuela “Consejo 
Provincial de Pichincha” del sur de la ciudad de Quito, según el tipo de familia durante el año 
lectivo 2012-2013. Propuesta de un manual de estrategias para los docentes, toma como 
antecedente las más recientesinvestigaciones realizadas tanto a nivel nacional como internacional 
sobre la autoestima; cuyos resultados se expresan de la siguiente manera y sirven como base 
fundamental para el siguiente proyecto.  
El estudio de la autoestima en la psicología se remonta al año 1862, donde estudiosos como 
Herbert Spencer, Alexander Bacín (1868), Baldwin (1895) establecieron la importancia 
delsímismo. Entre los psicólogos, el másreciente esta Carl Rogers, quién se dedicó por mucho 
tiempo a desarrollar la psicoterapia. En esta se le otorga a las personas elementos fundamentales 




En el País si bien la autoestima, ha sido últimamente analizada, estudiada, fundamentada y 
ampliamente dividida por pedagogos como Juan Carlos Espejo, en nuestro país se han realizado 
muy pocos estudios o publicaciones sobre el tema de la autoestima escolar. Las pocas 
investigaciones sobre el temaconcluyen que:  
a) La autoestima si influye en el rendimiento académico de las niñas de segundo, tercero 
y cuarto año de educación básica de la escuela “Amazonas”. 
b) En el ámbito familiar la falta de comunicación, cariño, aprobación, afecto físico, amor 
y el maltrato emocional, afecta la personalidad del niño; no permitiendo un buen 
desempeño en las actividades escolares como: 
 No culminan todos sus trabajos dados en el aula. 
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 No interrelacionan con sus compañeros, marcando distancia física, alejándose por 
temor a evidenciar sus limitaciones, son tímidos, inhibidos, ansiosos e 
inseguros.Por lo tanto su rendimiento académico se encuentra en el rango 
cuantitativo de bueno y regular. 
Ruiz, Patricia. (2009).“La Autoestima y su influencia en el rendimiento académico de 
las niñas/as de segundo, tercero y cuarto Año de Educación Básica de la escuela 
“Amazonas” del cantón Cevallos, caserío La Florida, en el período diciembre 2009. 
Tesispara la obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención 
Educación Básica,Universidad Técnica De Ambato. 
 
Los resultados más recientes sobre la autoestima en Latinoamérica se expresan de la siguiente 
manera. 
La información obtenida de dichas investigaciones permitirá reafirmar hipótesis: 
a) La deficiente autoestima en los alumnos, representa un factor que impideel óptimo 
aprovechamiento en el aprendizaje. 
b) La importancia de la autoestima en la adaptación psicosocial del niñoal ingresar a nivel primaria. 
Ayudando a esclarecer el planteamiento del problema: 
La autoestima es un factor en el proceso del aprendizaje y en la adaptación del niño y niña al 
ingresar al nivel primario. 
 
Las conclusiones que llegaron en cada una de lasinvestigaciones, por citar algunas, de Jordán: 
Los alumnos querecibieron programas con estrategias meta cognitivas para el desarrollo 
humano,mostraron cambios sustanciales en lo afectivo y la relación padre–hijo; Barrera, 
Giadroschi, González, Pérez y Van Spronsen, pudieron confirmar que sí existemaltrato en la 
primera etapa de su vida, le quedarán secuelas irreversiblesque se reflejarán de diferentes maneras 
en su vida de adulto. 
 
Como se puede apreciar, la metodología para el levantamiento de datos de lasinvestigaciones 
referidas; fue por medio de la observación, entrevistas abiertas, cerradas y semiestructuradas. 
Basados en la psicología humanista y tomandocomo referente de esta teoría a Carl Rogers, Kart 
Golstein, AbrahamMaslow; al igual que la teoría constructivista de Jean Piaget; siendo ésta unade 
las experiencias más significativas, que permiteconocer recientes investigaciones sobre la 
autoestima y el aprendizaje; asícomo esclarecer el diseño de actividades a desarrollar en el 
procesodeinvestigación.http://www.imced.edu.mx/Ethos/Archivo/28/28-109.pdf 
 
La investigación realizada tuvo comopropósito fundamental explicar lavinculación entre la 
violencia familiar y laautoestima del alumno de educaciónbásica; siendo un estudio de tipo 
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documental,en el cual se describe la violencia y lasformas en que ésta se presenta en el 
ámbitofamiliar. Se analiza la importancia de laautoestima en la formación del alumno deeducación 
básica; también se indaga sobreinvestigaciones nacionales e internacionalesrelacionadas con la 
violencia familiar y laautoestima del escolar, explorando laposibilidad de actuación de la escuela 
anteel maltrato infantil como secuela de laviolencia familiar.  
 
El análisis teórico abarcado teorías sobre la violencia familiar, la deCorsi-Ferreira, que la considera 
como un fenómeno social y la de Perrone – Nannini; cuyo centro de interés es la interacción. 
Igualmente, al abordar el desarrollo de laautoestima en las niñas, se pude evidenciar laimportancia 
de la afectividad en la familiapara el desarrollo de la misma, encontrándose que el clima familiar 
violentotiene profundasrepercusiones sobre laautoestima infantil. De igual manera establece que la 
escuela tiene un papeldefinido en la prevención, detección eintervención ante los casos de maltrato 
infantil; siendo esto una consecuenciafrecuente de la violencia familiar. 
 
Se puede concluir que la escuela puede ydebe realizar una labor de prevención de la violencia; al 
mismo tiempo que eldocente debe tener siempre presente las formas de mejorar la autoestimadel 
niña y reconocer los indicadores de maltrato de manera que tome lasacciones necesarias para la 




La psicología humanista y la autoestima 
¨La psicología humanista es además, de una corriente de la psicología y de la psicoterapia, una 
filosofía quesitúa al hombre, la humanidad, la naturalezacomo un todo armónico, coherente y 
perfecto¨. ¨ASOCIACIÓN DE PSICOTERAPIA Y CRECIMIENTO PERSONAL¨ extracto de la 
conferencia impartida por Odriozola, Carlos, Psicólogo Facultad de San Sebastián y Mágla2000. 
La diferencia con otras escuelas o corrientes considera: 
1. Por su visión integradora de las distintas áreas (intelectuales, emocional, corporal y 
espiritual) en clara posición a la visión dicotómica (separadora) mente-cuerpo de otras 
disciplinas. 
La Psicología Humanista concibe a la persona como una totalidad, en la que se 
interrelacione factores: físicos, emocionales, ideológicos o espirituales formando el ser 
real, no una suma de partes. La Psicología Humanista no disecciona, no separa aspectos de 
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la persona, señalándolos como la causa de la enfermedad. La Psicología Humanista ve un 
ser completo y tiene en cuenta cada aspecto y su influencia en el resto. 
2. Por la consideración del hombre dotado de todas las potencialidades necesarias para su 
completo desarrollo; frente a otras consideraciones teóricas que presentan al hombre como 
un ser incompleto, víctima de sus instintos y/o inexorablemente determinado por su bio-
genética. En este aspecto la Psicología Humanista resulta revolucionaria, ya que deja una 
puerta abierta a la sanación. 
Considera que todos son capaces del cambio y de la curación. Y esa misma actitud positiva 
facilita el proceso de sanación. 
 
3. Por la visión del síntoma y la enfermedad, como la manifestación externa de un conflicto 
interno (potencialidades no desarrolladas), a diferencia de otras posiciones de psicoterapia, 
el trabajo con el síntoma, no es eliminarlo; sino escucharlo para comprender su significado 
y mensaje más profundo. El síntoma es la ayuda, una señal que permite sabercuál es el 
problema, expresa aquello que no escapaz de expresar conscientemente. No se trata de 
intentar callar ese mensaje, sino de descifrar su mensaje que le conduce a la verdadera 
enfermedad, al auténtico bloqueo, que puede ser emocional. El síntoma es la voz del cuerpo, 
la alarma que indica que algo no está en orden. 
 
4. Por su negativa a categorizar personas enfermas opersonas sanas. En una consideración 
Humanista de la psicoterapia, todos estánnecesitados en una y otra medida de encontrar la 
identidad perdida (Del miedo al amor). La psicoterapia humanistano trata con locos o 
enfermos mentales, todas las personas sufren una u otra vez crisis de crecimiento, situación 
de emergencia espiritual, situaciones de choque que desestabilizan el equilibrio y que 
requieren ser abordadas para alcanzar una vida más feliz. Todos andan en la búsqueda, 
nadie es más sano que otros. 
5. Por posición del terapeuta que lejos de ser hombre o mujer sano que cura al enfermo, es 
también un buscador que habiendo recorrido el camino (y estando en ello) conoce y ofrece 
las herramientas necesarias en el momento que considera más oportuno.  
En Psicología Humanista el terapeuta, no cesa de aprender del paciente. Uno enseña lo que 
necesita aprender. 
La teoría humanista piensa en los seres humanos, como agentes libres con capacidades para 
utilizar símbolos y pensar en términos abstractos; por ello las personas eligen y pueden llegar a 
ser auto realizadores de sus potencialidades.  
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¨ Los humanistas mantienenuna visión holística del desarrollo humano, que considera a cada 
persona como un ser íntegro y único de valor independiente. Según esta postura, una persona es 
algo más que una colección de pulsiones, instintos yexperiencias aprendidas ¨ 
http:www.sisbib.unmsm.edu.p/bipvirtual/tesis/human/vidazo_C_i/marcoteorico.htm. 
 
Otro punto alto en las teorías del desarrollo humano, lo coloca, Abraham Maslow. Este autor 
plantea que, “el desarrollo humano se va dando a medida que se tenga motivaciones, que a su 
vezpermitansatisfacer necesidades y presenta una taxonomía de las necesidades humanas, 
dividida en cinco categorías: fisiológicas, de seguridad, de pertenencia, de autoestima y de auto 
realización” 
GRAFICO 1. Pirámide de la Jerarquía de Necesidades  
  
En un primer momento, en todos los seres, están las necesidades de supervivencia: alimento y 
protección. Sin resolver estas necesidades, no podrían pensar en resolver necesidades más 
trascendentes, como amor, aceptación y pertenencia. También el ser humano necesita lograr 
autoestima; por ejemplo con la aprobación y el reconocimiento, en la medida que selogran estas 
necesidades se va logrando la autorrealización. 
La teoría Humanista nospermitirá trabajar en el concepto de autoestima por su operatividad, en 
vista de las características de la población y su realidad socioeconómica. 
“La teoría Humanista como lo dice su sigla realza los principios humanos y entre el más importante 








Fisiológicas: alimento  
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La importancia de esta teoría para este trabajo radica en que se realizaran varias investigaciones 
enfocadas al estudiode la autoestima, la importancia de esta para la vida, el concepto de sí mismo, 
el amor propio, y su influencia en la vida del sujeto. 
 
¿Qué es la autoestima? 
Es la valoración que cada uno de los seres humanos tienen de sí mismos, lo que es y en lo que se 
convierte como consecuencia de una mezcla de factores físicos y emocionales, a los que se enfrenta 
a lo largo de la vida y que fueron moldeando su personalidad, en cuanto a la definición más formal 
que se puede dar,evidentemente la autoestima es el amor que se dispensa uno mismo. 
El proceso de formación del autoestima empieza aproximadamente a los 5 o 6 años de vida; se 
forma una idea de cómo los ven sus pares y los mayores que los rodean (padres, docentes), como 
todo proceso, no es algo estático que se aprende o fija, todo lo contrario, ésta se puede cambiar y 
mejorar, que incluyen críticas constructivas de aquellos que forman parte de su entorno más 
cercano. http://www.definicionabc.com/social/autoestima.php 
Según Walter Riso (1996), la negación del reconocimiento personal es una de las formas de 
autodestrucción. Está demostrado que la visión que tenemos de nosotros mismos, es un factor 
determinante de nuestra salud mental e incluso física; pues una buena autovaloración personal es la 
base sobre la que se apoya todo nuestro desarrollo.  
En los ámbitos de la Educación y la Psicología existen muchos autores que sehan preocupado del 
estudio de la autoestima; por ser ésta un factor importante en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
y en el desarrollo integral de la persona. A continuación, se expondrán algunas definiciones de 
autoestima recogidas de diversos autores. 
 
Hertzog (1980) ¨ señala que la autoestima es un conjunto de experiencias que elindividuo ha tenido 
consigo mismo y que lo conducen a un proceso de reflexión y autoevaluación.¨ 
 
Mézerville (1993) ¨señala que autores como Alfred Adler y William Jamesconsideran la autoestima 
como el resultado de las metas propuestas. Además, indican que el proceso de la autoestima no sólo 
se desarrolla dentro del individuo; sino también se vincula con el éxito o fracaso que se obtenga en 
la búsqueda de sus metas. Entonces, se puede entender que existen dos fuentes que sustentan a la 
autoestima: una fuente interna (el propio sentido de competencia al enfrentarse con el entorno) y 
una externa (la estima que otraspersonas tienen de un individuo).¨ 
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Barón (1997) ¨ entiende la autoestima como la autoevaluación que cada persona hace de sí misma. 
Esta evaluación genera una actitud en el individuo que varía a lo largo de una dimensión positiva- 
negativa.¨ Aletia Álvarez, Gabriela Sandoval, Sandra Velásquez.(2012). Autoestima en los(as) 
alumnos(as) de los1º medios de los liceos con alto índice de vulnerabilidad escolar (I.V.E) DE LA 
CIUDAD DE VALDIVIA. Tesis para optar al grado de Licenciatura en Lenguaje y Comunicación. 
Universidad Austral de Chile.  
 
Elementos que conforman la autoestima. 
Los conceptos de autoimagen, autovaloración y autoconfianza se consideranclaves para entender el 













Elaborado por: la autora 
Autoimagen. 
La autoimagen es el “retrato” que la persona tiene de sí misma; siendo esta visión fidedigna, una 
imagen real del individuo. Una de las principales causas de una autoestima inadecuada, es la falta 
de claridad en el conocimiento de sí mismo, lo que provoca sentimientos de superioridad o 
inferioridad, además de la ignorancia acerca de los defectos y virtudes que se posee. 
 
ELEMENTOS DE LA 
AUTOESTIMA 










La autovaloración es apreciarse como una persona importante para sí y para los demás. Cuando la 
persona tiene una buena autoimagen, es porque valora positivamente lo que ve y tiene fe en su 
competitividad. Por el contrario, cuando la persona tiene una autoimagen dañada, es por la 




La autoconfianza consiste en considerarse capaz de realizar diferentes cosas de manera correcta, 
ésta convicción interna permite al individuo sentirse tranquilo al momento de enfrentar retos y 
provoca cierta independencia frente a la presión que pueda ejercer un grupo. 
Una persona que no confíe en sí misma es insegura y conformista, lo que se une a la impotencia e 
incapacidad para realizar tareas nuevas. 
 
Niveles de la autoestima. 
El nivel de autoestima puede ser alto, medio o bajo y consecuentemente cada uno incidirá en la 
calidad de vida. A falta de una base de una autoestima sólida, cuesta asumir riesgos y tomar las 
decisiones necesarias; que permitirán vivir una vida productiva y gratificante. 
Un bajo nivel de autoestima afecta alas relaciones familiares, amistosas, de desempeño personal, 
profesional y lo más importante, la sensación interna de bienestar; estas personas dependen de los 
resultados precedentes para establecer cómo deben sentirse con respecto a sí mismo y necesitan 
experiencias externas positivas para contrarrestar los sentimientos negativos que albergan hacia 
ellos mismos. 
Las personas con una autoestima media tienen confianza en sí mismas; pero en ocasiones esta 
puede llegar a ceder, son personas que intentan mantenerse fuertes conrespeto a los demás, aunque 
en su interior están sufriendo. Aquellos que poseen este nivel de autoestima serán dependientes de 
los demás; es decir si ven que el resto les apoyan en alguna acción su autoestima crecerá pero; por 
el contrario, cualquier error que alguien le eche en cara servirá para que su confianza caiga un 
poco. 
Mientras que un alto nivel de autoestima, hace florecer un alto nivel de confianza en las habilidades 
para resolver situaciones y la afectividad necesaria, para llegar a ser todo lo que puedan ser, 
permite tener relaciones más funcionales, saludables y profundas, principalmente con ellos mismos. 
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Es importante no confundir un alto nivel de autoestima con el egoísmo o sentirse superior, los 
cuales son en realidad intentos de ocultar sentimientos negativos sobre sí mismo. 
 
Autoestima Baja. 
Las personas con una baja autoestima no están felices consigo mismas, puede ser que solo 
estén pasando por un periodo de depresión como nos sucede a todos ocasionalmente; puede 
hablar acerca de sus sentimientos con un amigo, un compañero, ver como ellos le perciben y 
puede considerarse con poco valor cuando en realidad si vale. 
Las personas con baja autoestima carecen de confianza sobre sus propios actos; considerando 
como un fracaso cualquier inconveniente que tengan, al sentirse de esta manera están creando 
un efecto de derrota que no les ayudara a conseguir sus metas. 
Por otros lados son inconformistas, dispuestos que siempre desean conseguir una perfección en 
todos sus trabajos, debido a esa situación de relativa derrota en la que se ven sumidos; por ello 
el éxito en cualquier tarea les complace de tal forma que les puede ayudar a solucionar los 
posibles errores cometidos en el pasado. 
 
Autoestima Media. 
Las personas con autoestima media alta, realmente se sienten bien consigo mismas. Aunque se 
sabe que nadie es perfecto, la persona cree lo suficiente en sí mismo como para enfrentar 
cualquier problema personal y mantenerse creciendo. 
Las personas con autoestima media baja, están conscientes de algunas de sus potencialidades; 
pero pone más atención a lo que ve como debilidades como toda la fuerza que posee, la 
persona puede cambiarlo si quiere hacerlo. 
Autoestima Alta. 
Las personas con una alta autoestima tienen un especial y positivo auto concepto. 
Sin embargo; si su puntuación es mayor de 105 puede estar engañándose uno mismo, es poco 
común que las personas se sientan totalmente bien acerca de su personalidad y podría estar 
pasando por alto defectos personales. El narcisismo, es el amor excesivo hacia uno mismo o de 
algo hecho por uno mismo; por eso se dice que una persona es narcisista, cuando una persona 
está enamorada de sí mismo, es decir de lo que piensa, de lo que hace, de cómo es, de cómo se 
viste, etc.; pero no del propio ser, sino de la imagen del yo. 
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Con relación al narcisismo, hay que tener en cuenta dos elementos, uno, la imagen que es, 
como se ve exteriormente la persona y la otra, que es el amor excesivo de la persona, hacia sí 
mismo. La presentación del narcicismo en las niñas son simplemente las palabras e imágenes 
que les trasmitieron sus padres; por eso sedice que los padres tienden atribuirle a las niñas, 
todas las afecciones y se niegan ose olvidan, todos sus supuestos defectos. 
 
¿Qué seentiende por alta y baja autoestima?  
Se dice que una persona tiene una alta autoestima, cuando se valora positivamente y está satisfecha 
con sus habilidades y acciones. Estas personas tienen confianza en sí mismas, conocen cuáles son 
sus puntos fuertes y hacen gala de ellos y saben identificar sus puntos débiles; por lo que intentan 
mejorarlos, siendo la crítica que se hacen a sí mismos, suave. 
Por el contrario, en las personas con baja autoestima existe una gran diferencia entre como sienten 
que son y cómo les gustaría ser. Cuantas más áreas de la vida de las niñas estén afectadas; por esta 
forma de valorarse, peor será su evaluación global. La baja autoestima aparece en muchos 
problemas de la infancia. 
 
Importancia de la autoestima. 
 
La autoestima de una persona es muy importante, porque puede ser el motor que la impulse a 
triunfar en la vida, concierne a todo ser; ya que mejora su manera de ser y al sentido de su vida 
personal. Sin embargo, sino no se da el valor adecuado a esta, puede afectar a su manera de ser, de 
actuar en el mundo y de relacionarse con los demás. Nada en su manera de pensar, sentir, decir o de 
actuar, escapa al flujo de la autoestima. 
Nadie puede dejar de pensar en sí mismo y de evaluarse, todos desarrollan una autoestima 
suficiente o deficiente, positiva o negativa, alta o baja, dependiendo de la calidad de relaciones que 
existen entre las niñas y aquellas personas que desempeñan papeles importantes en su vida. Es 
determinante el papel que desempeñan en las niñas, las motivaciones tanto positivas como 





  La autoestima es importante porque:  
Condiciona el aprendizaje: Las críticas de los padres, profesores y de los propios compañeros, 
hacen que el sujeto se forme un auto concepto negativo, que influye posteriormente en el 
rendimiento escolar. 
Supera las dificultades personales: Cuando una persona poseeuna autoestima alta puede; superar 
cualquier problema que se le presenta, lo cual lleva a un progreso en su madurez y competencia 
personal. 
Fundamenta la responsabilidad: Una persona solo se compromete, cuando tiene confianza en sí 
misma y normalmente encuentra en su interiorlos recursos requeridos para superar las dificultades. 
Apoya la creatividad: Una persona creativa solo puede, surgir si posee una gran fe en sí misma, en 
su originalidad, en su capacidad. 
Determina la autonomía personal: Uno de los objetivos más importantes de la educación, es la 
formación de alumnas autónomas, autosuficientes. Seguras de sí mismas, capaces de tomar 
decisiones, que se acepten a sí mismas, que se sientan a gusto consigo mismas, que sepan auto 
orientarse en medio de la sociedad en permanente mutación. 
Suele suceder que la imagen que los demás tienen de una persona, no guarda relación con la 
imagen que esa persona tiene de sí misma. En las niñassucede lo mismo; además, aunque no parece 
que la autoestima negativa sea la causa de importantes trastornos infantiles, sí es cierto que está 
presente en muchos de ellos. 
http:/www.hum.umss.edu.BO/biblioteca/tesis/psiocología/agresión_autoestima/CAPI_2pd 
Dimensiones de la autoestima. 
Si bien una persona tiene una visión global general, acerca de si misma que puede destacar ciertos 
aspectos que le hacen feliz ole entristecen, existen algunas particularidades o dimensiones de la 










Grafico3.  Dimensiones de la autoestima. 
 
 
Elaborado por: la autora  
 
 
Dimensión personal.- Basada en la valoración íntima que cada cual tiene de sí mismo. 
 
Dimensión corporal.- Basada en el hecho de sentirse bien con sus cuerpos, sentirse hermosas, 
fuertes, saludables, etc. Normalmente se atiende su cuerpo, solamente cuando enferma o para 
mejorar las relaciones con los demás; pero no dedican atención particular a las sensaciones que se 
originan en su organismo. Es necesario recuperar el contacto afectuoso con su cuerpo, para 
















Dimensión física.-Se refiere a ambos sexos, al hecho de sentirse atractivo físicamente. 
 
Dimensión social.- Incluye el sentimiento de pertenecía; es decir ser aceptado por sus iguales y 
sentirse parte de un grupo. También se relaciona con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con 
éxito diferentes relaciones sociales; por ejemplo ser capaz de tomar iniciativa, ser capaz de 
relacionarse con personas del sexo opuesto y solucionar conflictos interpersonales con facilidad. 
 
Dimensión afectiva.- Basada en la capacidad de dar y recibir afecto, aceptar afectuosamente sus 
virtudes y defectos. 
 
Dimensión intelectual.- Tiene que ver con sentirse inteligente, capaz, con saber que las cualidades 
intelectuales están siendo debidamente potenciadas. 
 
Dimensión académica.- Se refiere alautopercepción de la capacidad para enfrentar con éxito las 
situaciones de la vida académica y específicamente a la capacidad de rendir bien y ajustarse a las 
exigencias sociales. Incluye también la autovaloración de las capacidades, como sentirse 
inteligentes creativo y constante, desde el punto de vista intelectual. 
 
Dimensión ética.- Se relaciona con el hecho de sentirse una persona buena y confiable. También 
incluye atributos como sentirse responsable, trabajador, etc. La dimensión ética, depende de la 
forma en que el sujeto interioriza los valores y las normas. 
 
La integración, interacción, diálogo y el desarrollo de todas las dimensiones de autoestima, dan 
sentido a la construcción de seres humanos holísticos. 
http:/www.hum.umss.edu.BO/biblioteca/tesis/psiocología/agresión_autoestima/CAPI_2pdf 
 
Cómo identificar la autoestima. 
Conocer su nivel de autoestima es fundamental, para establecer en qué situación se encuentra y 
decidir que quiere hacer al respecto. Para algunas personas sus pensamientos y sentimientos sobre 
símismas, tienden a bajar basadas en su experiencia diaria. La autoestima sin embargo está por 
encima de los altibajos normales asociados con los cambios en las situaciones cotidianas. 
Para las personas con nivel alto de autoestima, estos altibajos normales de la vida podrían producir 
fluctuaciones temporales en sus sensación de bienestar, mientras que para una persona con baja 
autoestima estos altibajos, podrían hacer una enorme diferencia y más aún en las niñas. 
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Identificar a las personas que tiene un nivel de autoestima alto, es por lo general sencillo, tienden 
hacer personas que se llevan por lo general bien con la mayoría son de trato jovial, su presencia es 
agradable y bien recibida, y están siempre dispuestos a colaborar. Son capaces de escuchar las 
críticas sin tomárselo personalmente; por lo general manejan mejor las situaciones, porque los 
mensajes negativos tienen menos poder sobre ellos, no hace eco en su mente. 
Tienen la facilidad para establecer claramente la diferencia entre ser y hacer, este pequeño detalle 
les permite mantenerse centrados en sí mismos; mientras observan los cambios que ocurren a su 
alrededor, sin necesidad de identificarse con ellos. 
En cuanto a las personas con autoestima baja, no es sencillo reconocerlas, pues la baja autoestima, 
puede usar diferentes mascaras como las siguientes: 
El impostor.- Aunque se muestra feliz y exitoso, en realidad le aterra el fracaso y vive con el 
constante miedo de ser descubierto. Necesita triunfos externos constantes, para tratar de mantener 
la máscara de autoestima, lo cual le podría conducir a problemas con el perfeccionismo, 
competencia y sobre exigencia 
El rebelde.- Actúa como si las opiniones o buenas intenciones de otros, especialmente las personas 
importantes o poderosas no importan. Vive con una rabia por no sentirse “suficientemente bueno “ 
continuamente necesita probar que los juicios  y criticas de otros no le duelen, lo cual podría crear 
problemas al culpar a otros excesivamente por sus tropiezos, romper las reglas y/o las leyes, o 
desafiar y pelear con las figuras de la autoridad. 
El perdedor.-Se muestra desvalido e incapaz de valerse por sí mismo y espera que alguien venga a 
rescatarlo, usa la autocompasión o la indiferencia como una barrera contra el miedo a asumir la 
responsabilidad de sus actos, siempre anda en busca de la guía de otros; lo cual podría llevar a una 




La autoestima en las niñas. 
¿De dónde surge la autoestima? 
Los primeros intercambios de afecto entre el recién nacido y su madre por medio de los cuidados 
físicos que le provee generan sensaciones corporales agradables al sentirse acariciado, mirado y ser 
el centro de atención de su madre. La niña que no siente este valor de sí misma en los ojos de sus 
padres temerá su abandono y sentirá en peligro su existencia. Cada logro alcanzado le dará un 
sentido positivo de valía de sí misma, que contribuirá no solo a que la niña se sienta bien, sino 
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también a que calme sus miedos. Por lo que el mantenimiento de un alta autoestima, es una tarea 
fundamental a lo largo del desarrollo. 
A la edad de los seis años las niñas, ya se encuentra en su etapa escolar; la misma que coincide con 
la etapa más importante en la formación de la autovaloración; en este período se genera el peligro 
de tener un sentimiento de inferioridad y exclusión. 
¨De los siete a once años la niña es muy activa, trata de tener éxito en sus tareas de diversas 
maneras, de sentirse segura y aceptada; por los adultos y por sus iguales, cualquier fracaso la altera 
profundamente.” (Maslow, 1990,p. 30). 
La autoestima, se desarrolla a lo largo de la vida y a medida que se forma la imagen de sí misma, 
que lleva en su interior y lo hace a través de sus experiencias con otras personas y las actividades 
que realiza. 
Las experiencias vividas durante la infancia, juegan un papel predominante en el establecimiento 
de la autoestima; los éxitos, tropiezos y el trato recibidopor los miembros de la familia inmediata, 
maestros, amigos, etc., contribuirán a la creación de esa imagen de sí misma, que lleva dentro y en 
consecuencia a establecer su nivel de autoestima. 
La visión que tiene cada niña de sí misma, es el producto de la corriente de imágenes reflejadas, 
que le llegan de muchas fuentes: el trato que recibe de los demás, el dominio físico que puede 
ejercer sobre sí misma, sobre su entorno y el grado de realización que logre en terrenos importantes 
para ella. 
Estas imágenes reflejadas son como instantáneas de sí misma, igual que si las pegase en un álbum 
fotográfico imaginario, constituyendo la base de su identidad y transformándose en su autoimagen 
y auto concepto. 
“La alta autoestima, expresa el sentimiento de que uno es suficientemente bueno, el individuo 
siente que es una persona digna de la estima de los demás; se respeta por lo que es; pero no teme ni 
espera que otros le teman,no se siente necesariamente superior a los otros. La baja autoestima 
implica, insatisfacción, el rechazo y el desprecio; así mismo”. Polegasmedios, S.L.N.E 
autoestimahttp://www.guia infantible.com/salud/autoestima/ problemas htm11-04-2009 
Cómo influye la autoestima de los padres en la de los hijos. 
 
La autoestima como padres, depende entre otros factores de la satisfacción quese obtiene del hecho 
de ser padre y de la vida familiar en general; ya que la autoestima tiene una vertiente de grupo. Las 
experiencias que hacen que las personas se sientan a gusto son las que comparten en grupo. 
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Desafortunadamente, la frustración, insatisfacción y autoestima; también se comparten en el núcleo 
familiar. 
Por esto, la autoestima de las niñas, es un reflejo dela autoestima de sus padres; si los padres tienen 
baja autoestima, también sus hijas carezcan de la misma. 
Afortunadamente, si los padres pueden aumentar su autoestima; también podrán sus hijas, así el 
esfuerzo merece la pena. 
El único principio básico, está relacionado con la satisfacción y bienestar de los padres. Este tipo de 
padre, está casi siempre de buen humor, tranquilo, escucha a sus hijas, se ríe a menudo, se alegra de 
sus éxitos, tiene clara responsabilidad como padre. 
 
Los padres con autoestima alta, encontrarán soluciones a problemas graves; porque tienen una 
visión optimista del futuro. Los padres creativos en las soluciones generan modelos básicos en la 
vida familiar. 
Las respuestas de la familia son muy importantes, para el desarrollo de su autoestima; si son 
positivas, permitirán que la niña acepte sus cualidades, defectos y limitaciones. Esto le ayudará a 
afrontar los inevitables fracasos que se presentan en el vivir diario, permitiendo que admita a los 
otros con sus virtudes y defectos. De esta manera, podrá hacer frente a las críticas de forma 
optimista. http://www.lafamilia.info/colegios/auladepadres/formaciondepadres/formacion04.php 
 
La Familia como sistema. 
Según ESPINOZA (2006a): 
La familia, es la célula elemental de la sociedad; la cual es la encargada de la formación de las 
nuevas generaciones. Por lo que, se hace necesario conocer el rol de los padres en el hogar, los 
mismos que pueden cumplir un rol positivo o negativo, dentro de la sociedad conyugal y en el 
manejo de los hijos. Debiéndose por lo tanto considerar:  
1. La necesaria presencia de los padres en el hogar, evitándose así  la sensación de 
abandono y de falta de comunicación. 
2. Brindar afecto y protección a todos los miembros de la familia por igual. 
3. Mantener buenas relaciones conyugales. 
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4. Compartir con la familia en todas aquellas actividades en que se vea involucrado uno o 
todos los miembros del hogar como son: juegos al aire libre, reuniones escolares, 
tareas, paseos, reuniones familiares, etc. 
5. Tratar de que exista la suficiente comprensión, seguridad y ayuda permanente dentro 
del hogar. 
6. Evitar el exceso o carencia de amor en las niñas, para que se permita llegar a la 
madurez. 
7. Vincularse conjuntamente con la pareja en la educación de los hijos, en la toma de 
decisionesy el contribuir con la autoridad frente a ellos. 
8. Educar con el ejemplo e impartir una educación moral. 
9. Controlar adecuadamente a los hijos. 
10. Orientar el carácter y respetar el temperamento dela niña. 
11. Estimular la iniciativa y el esfuerzo de todos los miembros de la familia. 
12. Satisfacer las necesidades básicas como: alimentación, salud, vestido, educación, 
etc.(p. 15) 
 
Como señala en autor citado anteriormente las relaciones familiares, comprenden un conjunto de 
características y particularidades, que permiten la interrelación entre los distintos miembros de la 
familia, cada uno de los miembros debe buscar el equilibrio en el cumplimiento de su rol 
específico para así guardar armonía en la convivencia y permitir el desarrollo adecuado de las 
niñas especialmente. 
Los padres son los encargados de liderar el desarrollo familiar, empezando por dar el ejemplo en 
los valores y comportamientos que quieren inculcar a sus hijos y además siendo los encargados de 
imponer las reglas que permitan el adecuado desarrollo familiar. 
 
De igual manera ESPINOZA (2006b) considera: 
La niña forma gran parte de su personalidad dentro de la familia; por lo tanto deben 
brindarle la mayor seguridad emocional, basándose en las relaciones familiares positivas 
entre los miembros del hogar. 
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Al permitir ala niña que experimente el suficiente calor emocional con los miembros de la 
familia, le facilitará sentirse segura de sus relaciones actuales y posteriores. Demostrándole 
ala niña con acciones así: PAPÁ Y MAMÁ como pareja deben proyectar comprensión, 
respeto y cariño; dado que los dos son complemento del uno y del otro. 
Enséñele ala niña el rol adecuado que tanto PAPÁY MAMÁ deben cumplir dentro del 
hogar, creando así, en la niña imágenes bien diferenciadas que determinaran su orientación 
social, emocional y sexual. 
Otro aspecto a tomarse en cuenta es la COMUNICACIÓN parte vital dentro de las 
relaciones como pareja, en donde el ‘‘YO’’ y el ’’TU’’, forman un ‘‘NOSOTROS’’,  de 
dos seres que através,del vínculo afectivo que los une aprenden a aceptar sus diferencias. 
Diferencias que a base del diálogo compartido son solventadas; pero solo sabiendo 
escuchar de ladoa lado; por lo que constituye ser la mayor ‘‘Arma Secreta’’, que en base a 
la cual creará una relación horizontal, compartida y homogénea, dado que, todos en el 
hogar no están de acuerdo con todo, o no siempre piensan igual; por lo que se hace vital 
considerar dos aspectos, que facilitarán una mayor comprensión. 
1. Colocarse en el lugar del otro. 
2. Tratar de sentir como; la otra persona. 
Si afianza esta sencilla; pero gran clave diariamente logrará la más enriquecedora 
comunicación entre cada uno de los miembros de la familia; pero másaún en lo que 
concierne a pareja. (p.16) 
 
La empatía, es fundamental al momento de conseguir relaciones de comprensión y respeto entre 
los miembros de la familia, no se debe cuestionar o castigar los actos de una niña, sin antes 
analizar los motivos que provocaron ala niña a realizar dicho acto y menos aún sin considerar de 
forma objetiva cual es la causa que laestimulóa reaccionar de esa manera, para poder dar 
solución de formaasertiva y de esta manera no provocar la ruptura en la relación de padres e 
hijos. 
Como ya se ha mencionado la falta de comunicación, es un factor importante en el buen desarrollo 
de unafamiliay la falta de esta puede ser un detonante, para que se produzca una familia 
disfuncionalque impiden el desarrollo integral de sus miembros. 
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Familia funcional y disfuncional 
Como ya se ha mencionadola familia, es la base de la sociedad, es el núcleo; donde se constituye la 
formación de la personalidad de cada uno de sus miembros, es el pilar sobre el cual se fundamenta 
el desarrollo psicológico, social y físico del serhumano. Es el asiento del legado emocional de cada 
ser humano e idealmente debe suplir a sus miembros del sentimiento de seguridad y estabilidad 
emocional, nutrido en un ambiente de aceptación, seguridad y amor. El sistema familiar, está 
formado por una estructura (la pareja como esposos y padres y los hijos, que a su vez son hermanos 
entre sí; cabe destacar que esta organización puede variar de una familia a otra) y por interacciones 
entre sus miembros. De estos dos aspectos de la familia, emanan funciones que el sistema debe 
cumplir. 
 
La funcionalidad: tiene que ver; precisamente, con las funciones que cumple o no la familia; entre 
éstas, la enseñanza de valores, el desarrollo de la personalidad y el crecimiento adecuado de sus 
miembros, y no con la conformación o estructura del sistema en sí. De aquí se desprende que, sin 
importar la estructura o composición familiar, una familia puede ser funcional o disfuncional. 
El concepto de familia se amplió a; familia extendida, familias combinadas, abuelos criando nietos, 
hermanos criando hermanos, madres criando hijos, y padres criando hijos. Las “familias 
combinadas oreconstruidas” es decir, que inician a partir de segundas nupcias y por tanto, integran 
los hijos de cada uno de los progenitores, enfrentan condiciones especiales en relación con el 
modelo convencional de familia biológica, gran parte se manifiesta de manera negativa y esto no 
por naturaleza, sino por el mal manejo de los acontecimientos. Por ello, es vital que los padres 
fomenten relaciones saludables, entre todas las partes involucradas, teniendo presente ante todo, el 
bienestar de las niñas. 
La reacomodación familiar, es un proceso que se debe dar de formanatural y no forzada. Sí usted 
es el nuevo miembro en la familia, debe tener presente que no llegó para sustituir o a excluir al 
progenitor, vino para enriquecer a la familia con otra figura de amor, autoridad y armonía. No se 
permita hablar mal delante de sus hijos de su ex pareja. Esto va a herir a sus hijos y no ayudará en 
el proceso de acople. Su amor es incondicional, independientemente de las conductas, acciones y 
personalidades. Es importante comprender que cada hijo es único, especial y diferente. Por eso, 
permita que vivan su proceso a su propio ritmo. Los límites son una muestra de amor y seguridad, 
por lo que deben cumplirse; pero deben ser acompañados de diálogo, consideración, amor y 
respeto. Recuerde que la madrastra o el padrastro es un colaborador, no el nuevo papá. El que se le 
dé el título de papá o mamá, es una prerrogativa exclusivamente de las niñas, no se puede imponer. 
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Cuando él o ella no está: Hay diversas circunstancias en la vida que hace que alguno de los 
cónyuges se ausente del hogar, ya sea por la muerte de alguno, por abandono ó por diferentes 
circunstancias. En pocas ocasiones, esta ausencia sobreviene de manera imprevista, incidiendo de 
manera desfavorable en la dinámica familiar. Generalmente los que se mantienen en casa tratan de 
asumir roles y responsabilidades de la persona ausente, esto es un esfuerzo equivocado que sólo 
dolor y frustración puede generar; ya que dicha ausencia no puede ser sustituida. Por el contrario, el 
padre o madre que se mantiene en casa, debe esforzarse por hacer de la mejor manera posible lo 
que le corresponde y tiene que dejar que su ex cónyuge mantenga una relación adecuada con sus 
hijos. Todavía más inconveniente es asignarles a sus hijos, roles del padre o la madre ausente. Es 
muy importante que cuando él o ella ya no están, replantear la dinámica familiar a partir de la 
aceptación de la realidad, adaptación a las nuevas circunstancias y el diseño de un nuevo proyecto 
de vida con los hijos. Además se debe propiciar la reconstrucción de los vínculos familiares, que 
permitan el resguardo de los buenos recuerdos, el impulso de las relaciones saludables, el respeto 
entre cada uno de los miembros, aún con el que está fuera del hogar, que seguirá siendo importante 
e indispensable en la vida de los hijos e hijas. 
Familias sin hijos:La maternidad y la paternidad es una elección. Hoy las parejas deciden si desean 
tener hijos o no. Anteriormente a las parejas se les asignaba el rol de que, una vez que se casaban 
“tenían que tener hijos”, se veía como parte del matrimonio el tener hijos. Y se hablaba que familia 
era la pareja y los hijos. Sin embargo, un matrimonio sin hijos; es también una familia completa. 
Los matrimonios toman la decisión de ser padres o no, ya no es algo asignado sino elegido. La 
pareja sin hijos debe resistir la presión social de tenerlos por tradición, y deben verse a sí mismos 
como una familia completa. 
Abuelos criando nietos:Los abuelos tienen un lugar muy especial en la vida de los nietos. La 
mayoría de los abuelos ocupan un lugar muy especial en el plano emocional. Los abuelos y abuelas 
además de cuidar desinteresadamente a sus nietos, cuando sus padres están atareados con el trabajo 
o ausentes por otras razones, entregan una dosis extra de cariño que cae muy bien en la vida de sus 
nietos. Existe una relación especial entre estas dos generaciones, con características que muchas 
veces no se dan entre padres e hijos. Por ejemplo, algo que fortalece este lazo es que muchos 
abuelos ya han salido de los años altamente competitivos a nivel laboral. Esto les permite tomarse 
con más calma y con menos presión del diario vivir. El hecho de que en la relación nietos - abuelos 
no haya tensión que suele darse entre los padres y sus hijos por asuntos de disciplina y educación, 
hace que este vínculo sea más flexible, aunque de respeto mutuo. Los abuelos, no tienen el deber de 
disciplinar, pues esta función corresponde a los padres. Además, al no tener los abuelos la 
preocupación de ser los principales agentes de formación, pueden entregar a sus nietos, aquellas 
cosas que tal vez, no pudieron o supieron dar a sus hijosehijas. Lo anterior no quiere decir que los 
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abuelos no desempeñen el papel de educadores, pues aunque no es su obligación, suelen transmitir 
a sus nietos conocimiento. Es importante que los padres y abuelos se comuniquen constantemente 
con respecto a la disciplina, es crucial que no desautorice a los padres o desacrediten las normas 
que ellos han establecido. Cuando los abuelos se sienten mal aplicando cierta clase de reglas, se 
recomienda tener una abierta conversación con los padres para buscar acuerdos. Una posición más 
clara para el chico que pueden asumir, es decirles a sus nietos y nietas; “esto que estás haciendo te 
lo permitimos aquí en nuestra casa, pero cuando estés en la tuya, debes hacer lo que tus padres te 
indiquen.” 
 
Características de la familia funcional: 
Límites: Marcan una diferenciación entre los subsistemas y su definición es fundamental para el 
buen funcionamiento de la familia. Existen buenos límites generacionales, cuando los padres se 
comportan como padres y los hijos como hijos. La claridad de los límites es un parámetro muy útil 
en la valoración del funcionamiento familiar. Aquí existe entre sus miembros, lealtad suficiente 
para mantenerlos unidos con flexibilidad, a pesar de las diferencias individuales, se estimula el 
desarrollo personal y se respeta la autonomía. Se pueden diferenciar estos límites en tres tipos: 
Límites o Fronteras Externas, claras y permeables, lo cual permite que la familia y sus miembros 
puedan intercambiar información con otros sistemas sociales, al mismo tiempo que desarrollen su 
sentido de pertenencia. Límites o Fronteras entre subsistemas, claros, de modo que se puedan llevar 
a cabo las funciones específicas de cada subsistema, al mismo tiempo que se fortalece la jerarquía y 
se transmiten las reglas de socialización. Límites o Fronteras Individuales bien definidas, de tal 
manera que cada uno de los miembros de la familia llegue a desarrollar un sentido propio de 
individuación y autonomía, para desenvolverse en el mundo exterior, al mismo tiempo que 
perciban a los demás como fuentes de apoyo y aceptación. Donde no se limite la independencia, ni 
haya una excesiva individualidad. 
La Jerarquía deberá estar en los padres o tutores, los cuales tendrán la función de brindar un 
ambiente de seguridad a sus hijos. Además, deberá ser clara y consistente, a fin de evitar problemas 
entre los diferentes miembros que integran cada subsistema familiar. En este indicador debe de 
analizarse la jerarquía o distancia generacional, que puede darse de una manera horizontal (cuando 
se tiene el mismo poder) o de una manera vertical (cuando hay diferentes niveles de jerarquía). En 
la relación de esposos debe de existir un sistema de jerarquía horizontal y en la relación de padre- 
hijos debe de ser vertical (Esto mientras exista la tutela de los padres). La distribución funcional de 
la autoridad, requiere que ésta quede bien definida en cada contexto de la vida familiar. Lo 
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deseable es que la jerarquía más alta, sea compartida flexiblemente por los padres en las 
proporciones que ellos decidan. 
Los Roles tendrían que presentar una adecuada fluidez y capacidad para el intercambio de 
funciones, así como un genuino deseo de compartir algunas de ellas. Aquí las tareas o roles 
asignados a cada miembro están claros y son aceptados por éstos. Es necesario que exista 
flexibilidad y complementariedad de roles o sea que, los miembros se complementen 
recíprocamente en el cumplimiento de las funciones asignadas y éstas no se vean de manera rígida. 
La funcionalidad de los roles depende de su consistencia interna, la cual existe si cada miembro se 
ve a sí mismo como lo ven los demás y hay acuerdo sobre lo que se espera de él. Se requiere que 
sean suficientemente complementarios para que funcione bien el sistema, es importante que 
faciliten el funcionamiento del grupo y que sean aceptados y actuados de común acuerdo, que haya 
flexibilidad en su asignación, de manera que se puedan realizar ajustes periódicos en caso necesario 
como sucede ante los cambios ambientales (tareas del desarrollo: “Ciclo vital familiar” y de 
enfrentamiento o crisis familiares no transitorias o para normativas). 
La Comunicación clara, coherente, directa y asertiva tendría que ser la norma dentro de la familia, 
de manera que permitiera la negociación y resolución de problemas, además de brindar un marco 
para el desarrollo de la capacidad necesaria para lograr un equilibrio entre la proximidad y la 
distancia. Para el correcto desempeño de los roles y la realización de las tareas propias de la vida de 
la familia, se requiere de la comprensión mutua, es decir, que los mensajes intercambiados sean 
claros, directos, suficientes y quienes los reciben lo hagan con apertura y buena disposición para 
evitar distorsiones. Es decir, una comunicación funcional es a la vez clara, específica y honesta. 
Una familia funcional se diferencia de otra disfuncional en el manejo que hace de sus conflictos, 
no en la presencia o ausencia de estos. Las Reglas serían, en su mayor parte, explícitas y 
renegociadas a medida que la familia pasa a través de las diversas etapas del ciclo vital, de manera 
que permitan el desarrollo familiar y la individuación de sus miembros. Las Coaliciones, éstas no 
se presentarían en una familia funcional. Las Alianzas de tipos inflexibles o rígidas tampoco se 
presentan en una familia funcional. La Flexibilidad o Adaptabilidad que garantizan el desarrollo y 
coevolución de sus miembros, al mismo tiempo les da un sentido de pertenencia y estabilidad, ante 
los problemas internos y externos a los que se va enfrentando. Los dos tipos de tareas del desarrollo 
(ciclo vital familiar y de enfrentamiento o crisis familiares no transitorias o para normativas) 
requieren en gran medida de la capacidad de adaptación, ajuste, equilibrio de la familia para lograr 
que ésta sea capaz de desarrollarse, enfrentar los momentos críticos de una manera adecuada y 
mantener el equilibrio en sus miembros. No se puede hablar de funcionalidad familiar como algo 
fijo y estable, sino como un proceso móvil en ajuste constante. Esta dimensión se encuentra 
íntimamente relacionada con la comunicación y permea todas las facetas de la estructura familiar. 
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Se requiere de flexibilidad para respetar las diferencias individuales y facilitar la adaptación del 
sistema ante las demandas de cambio; tanto las internas (propiasdel desarrollo familiar)como las 
externas (ambientales). 
Los roles que los miembros de la familia disfuncional, adoptan para mantener el equilibrio del 
sistema son rígidos, dañan a las personas porque pierden libertad y el sentido de su propia 
identidad. En las familias funcionales, los roles son flexibles y las personas pueden dejar un rol o 
intercambiar roles sin problema alguno. Las familias disfuncionales mantienen muchos secretos, se 
ha dicho que las familias están enfermas en proporción a los secretos que guardan. Esto sucede 
porque no se puede trabajar para quitar algo que está oculto. Sólo sacando a la luz cada situación es 
que podemos superarla. Los secretos son aquellas cosas de las cuales estamos avergonzados: 
suicidios, adulterios, fraudes, abortos, adicciones, etc. Es inobjetable que todo lo que se mantiene 
oculto tiene poder sobre nosotros, porque genera defensas inconscientes. No se puede sanar lo que 
no se conoce, ni tampoco lo que no se acepta. Tenemos aquí la causa de que lleguen a perpetuarse 
patrones enfermos por generaciones. La única forma de acabar con estos aspectos disfuncionales, 
es sacarlos a la luz delante de las personas adecuadas y pedir ayuda. 
Familia disfuncionalesunafamilia en la quelos conflictos,la malaconducta, y muchas veces el 
abuso porparte de los miembros individuales se produce continuamente y regularmente, lo que 
lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. A veces las niñas que crecen en tales 
familias con el entendimiento de que tal disposición es normal. Las familias disfuncionales son 
principalmente el resultado de adultos co-dependientes y también pueden verse afectados por las 
adicciones, como el abuso de sustancias (alcohol, drogas, etc.). Otros orígenes son las 
enfermedades mentales no tratadas y padres que luchan o intentan corregir a sus propios padres 
disfuncionales. En algunos casos, un padre permitirá que el padre dominante abuse de sus hijos. 
Un error común de las familias disfuncionales, es la creencia errónea de que los padres están al 
borde de la separación y el divorcio. Si bien esto es cierto en algunos casos, a menudo el vínculo 
matrimonial es muy fuerte; ya que las faltas de los padres en realidad se complementan entre sí. En 
resumen, no tienen otro lugar a dónde ir. Sin embargo, esto no significa necesariamente que la 
situación familiar es estable. Cualquier factor de estrés importante, como un traslado, el desempleo, 
una enfermedad, desastres naturales, la inflación, etc., puede causar que los conflictos existentes 
que afectan a las niñas empeoren mucho. 
Las familias disfuncionales, no tienen ningún límite social, ni financiero, ni intelectual. Sin 
embargo, hasta décadas recientes, el concepto de una familia disfuncional no fue tomada en serio 
por los profesionales (terapeutas, trabajadores sociales, maestros, consejeros, clérigos, etc.), 
especialmente entre las clases media y alta. Cualquier intervención habría sido vista como una 
violación de la santidad del matrimonio y un aumento en la probabilidad de divorcio (que era 
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socialmente inaceptable en la época). Se esperaba que las niñas obedecieran a sus padres (en última 
instancia, al padre) e hicieran frente a las situaciones solas. 
 
Características de la familia disfuncional 
Las siguientes características se presentan en las familias más disfuncionales: 
 La falta de empatía, comprensión y sensibilidad hacia ciertos miembros de la familia; mientras 
que, por otra parte, la expresión de empatía extrema hacia uno o más miembros de la familia (o 
incluso mascotas) que tienen "necesidades especiales" (reales o percibidas). 
 Negación (la negativa a reconocer el comportamiento abusivo, también conocida como el 
"elefante en la habitación"). 
 Inadecuados o inexistentes límites para uno mismo (por ejemplo, tolerar el tratamiento 
inadecuado de los demás, fallar en expresar lo que es un tratamiento aceptable e inaceptable, 
tolerancia de abuso emocional o sexual, o físico). 
 La falta de respeto de los límites de los otros (por ejemplo, deshacerse de objetos personales 
que pertenecen a otros, el contacto físico que no le gusta a otra persona, romper promesas 
importantes sin causa justificada, violar a propósito un límite que otra persona ha expresado). 
 Extremos en conflicto (ya sea demasiada lucha o argumentación insuficiente entre los 
miembros de la familia). 
 Desigualdad o trato injusto de uno o más miembros de la familia debido a su sexo, edad (por 
ejemplo, las personas mayores yniñas), habilidades, raza, posición económica, etc., (puede 
incluir frecuente actitud de apaciguamiento de un miembro a expensas de otros, o una desigual 
aplicación de las normas). 
Aunque no universales, los siguientes síntomas son típicos de las familias disfuncionales: 
 Niveles anormalmente altos de celos u otros comportamientos controladores. 
 Padres divorciados o separados en conflicto permanente o padres que se deben separar, pero no 
lo hacen (por lapérdida de sus hijos). 
 Falta de tiempo compartido, sobre todo en actividades recreativas y eventos sociales ("Nunca 
hacemos nada como una familia"). 
 Anormal comportamiento sexual como el adulterio, la promiscuidad,incesto. 
 Las niñastienen miedo de hablar de lo que está sucediendo en el hogar (dentro o fuera de la 
familia) o tienen de otra manera miedo de sus padres. 
 Miembros de la familia (incluyendo a las niñas) que reniegan unos de los otros y/o se niegan a 
ser vistos juntos en público (ya sea unilateral o bilateralmente). 
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Las reglas de la familia disfuncional, según el psicólogo John Bradshaw, son: 
1. Control.- Debemos controlar los sentimientos y el comportamiento en todo momento. Este 
es el mecanismo de defensa más importante. 
2. Perfeccionismo.- Tenemos que hacer todo "bien". El miedo de no cumplir lo que se espera 
de nosotros es la motivación principal. Se vive pendiente de la imagen. 
3. Culpabilizar.- Cuando las cosas no salen como las planeamos nos culpamos o culpamos a 
los otros. Esto mantiene el equilibrio de la familia disfuncional cuando no sirve el control. 
4. No se puede hablar.- Esta regla prohíbe la libre expresión de cualquier sentimiento, 
necesidad o deseo. Nadie habla de su soledad ni de sus problemas. 
5. No se pueden cometer errores.- Los errores implican vulnerabilidad. Esto no se permite y 
hay que encubrir toda falta a como dé lugar, para no ser objeto de crítica. 
6. No se puede confiar.- No debemos esperar nada de las relaciones con los demás. Las 
personas no son confiables. Ni los padres ni los hijos tienen satisfechas sus propias 
necesidades. El círculo de la desconfianza se perpetúa. 
A estas reglas podemos agregar lo que Alice Miller llama "pedagogía venenosa". 
Son las reglas que ella detecta en las familias disfuncionales:  
1. Los adultos son los dueños dela niña dependiente. 
2. Ellos determinan en forma absoluta (como si fueran Dios) lo que está bien y lo que no. 
3. Cuando los padres se enojan, las niñasson las responsables. 
4. Los padres siempre deben ser protegidos en su imagen.  
5. Los sentimientos afirmativos dela niña son una amenaza para el adulto y hay que evitarlos. 
6. La voluntad dela niña debe ser "domada" cuanto antes. 
La "pedagogía venenosa" se llama así, porque acaba con la autoestima dela niña y con su 
espontaneidad, a la vez que justifica los abusos de los padres. 
 
Otra de las características de la familia disfuncional, es que no se viven las cinco libertades del ser 
humano. Virginia Satir hablaba de ellas y decía que eran: La libertad de ver y percibir, de pensar, 
la libertad de sentir, la libertad de desear, escoger y la libertad de imaginar. Estas libertades 
suponen la aceptación y la integración real de la persona y por eso se dan en un clima de buena 




Resultados del INEC 
Los datos obtenidos por:El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) reveló los 
resultados del VII Censo de Población y el VI de Vivienda realizado en noviembre del 2010. 
Según las cifras reveladas, la población total oficial del país es 14 483 499 y hay 4 654 054 
viviendas. 
Este tipo de acceso puede detallarse al analizarlo a nivel de territorio parroquial, cantonal, 
urbano y rural. Esto también se puede identificar con el número de hijos que tiene cada 
familia. En 1990 por cada hogar había 2,3 hijos. Esa cifra pasó a 1,8 en 2001 y en 2010 a 
1,6 hijos. 
Hay variaciones en cuanto al estado conyugal de los ecuatorianos. En comparación con el 
censo del 2001, existe un crecimiento importante en cuanto a la proporción de personas 
que están unidas y separadas y una reducción en proporción de personas casadas. 
A nivel nacional menos personas viven en cada hogar, el promedio es de 4,2 personas por 
hogar. En Quito esta tendencia se reduce a 3,5%.  
En movilidad, en el 25% de hogares, uno de sus miembros se traslada fuera del cantón a 
estudiar y/o trabajar 
http://www.google.es/search?sourceid=navclient&hl=es&ie=UTF-
8&rlz=1T4ADFA_esEC451EC454&q=inec+resultados+del+censo+2011 
Los resultados obtenidos revelan, que el número de hijos en las familias ha ido 
disminuyendo en los últimos años, de igual manera los matrimonios,prevaleciendola 
uniónde hecho y losdivorcios, observándose la desintegración de la estructura familiar. 
 
 Rendimiento escolar.- Es el nivel de conocimiento expresado en una nota numérica, que obtiene 
un alumno como resultado de una evaluación que mide el producto del proceso enseñanza 
aprendizaje en el que participa. http://www.razon y palabra (Oscar Retana Bonilla) (Priscila) 
a. El rendimiento escolar y los padres de familia.-Es natural que los padres exijan a sus hijos un 
buen rendimiento escolar, medianteel estudio, el objetivo del cual es preparación para la vida, 
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desarrollo de habilidadesdel pensamiento, cultura personal, con ideas propias que son fruto de 
estructurar loque se ha aprendido. 
 Los padres son los únicos que deben sembrar buenas costumbres, lo que el padre de familia hace 
en la casa cumple un papel sumamente importante, puede resumirse en los siguientes aspectos. 
1. Estimular la voluntad por el estudio: Quizás se había hecho evidente un cambio en la educación: 
del autoritarismo y la rigidez se ha pasado a la ausencia de límites, a la comodidad y a la 
condescendencia en el dejar hacer. Por lo tanto, conviene buscar un término medio: vivir los 
horarios para el estudio y la disciplina, padres y educadores, establecer unas pautas que se tienen 
que hacer cumplir con la suficiente ascendencia moral, consecuencia del prestigio y del testimonio 
personal de los que tienen la responsabilidad de enseñar. 
2. Valorar el esfuerzo, más que las calificaciones: En un mundo donde sólo se valora la eficacia y 
sobre todo los resultados, los padres tienen el riesgo de hacer lo mismo con las calificaciones de las 
niñas. No deben obsesionarse con las calificaciones,sino valorar el esfuerzo que hace su hijo o hija. 
3. Estudiando se aprende a estudiar: Enseñar a estudiar y hacer que las niñas tengan curiosidad 
intelectual y una instrucción o unos conocimientos, no para saberlo todo como una enciclopedia, 
sino para adquirir una cultura propia de la persona que piensa, reflexiona, asimila y se prepara para 
la vida. El objetivo no será que sus hijos(as) sean las personas más brillantes en las profesiones que 
a ustedes les gustarían, sino que la instrucción que hayan asimilado sea el fundamento para el 
puesto de trabajo que ocuparán. 
4. Facilitar la concentración: procurar un espacio en el hogar adecuado para el estudio desus hijos 
e hijas. Sin música, sin ruidos, con buena iluminación. Cada hijo es diferente, por lo tanto tienen 
que conocer quien se concentra durante más rato o más deprisa, o quien necesita descansar del 
estudio más a menudo y volver a empezar. Debe ayudar a que controlen la imaginación, no los 
pueden interrumpir en cada momento, para no dispersarlos, y lo que sí puede hacer es preguntarles 
cuando hayan finalizado el tiempo de estudio. 
b. El rendimiento escolar y el bajo nivel socio-económico.- Este debe ser una prioridad nacional; ya 
que la relación entre pobreza y diferencias culturales y/o lingüísticas que resultan de un bajo 
rendimiento escolar agobian los esfuerzos de desarrollo global del país, de tal manera que “la 
educación está siendo desafiada para que desarrolle enfoques que reviertan las desventajas 
educativas que afectan a las niñas pobres” http://www.razony palabra (Jadue 1991) 
 
“La calidad de la educación básica está relacionada con el manejo de la lectura, escritura y 
matemáticas elementales y un aprendizaje que tenga relación con la vida cotidiana, metas difíciles 
de lograr en las escuelas públicas que, en general, cuentan con profesores con poco entrenamiento, 
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que centran su atención en el alumno promedio, que utilizan el método de enseñanza frontal y que 
poseen pocos materiales de enseñanza”http://www.razony palabra (Schiefelbein, Braslawsky, Gatty 
y Farrés 1994) 
 
El rendimiento escolar, es la manifestación explícita de lo que la niña aprende de sus maestros, sin 
embargo para lograrlo, debe estar motivada y esta motivación la despiertan en su casa y sus 
maestros, que son quienes les instalan  alas virtuales a las niñas y las echan a volar en busca de algo 
nuevo en un mundo descocido, haciéndoles sentir la seguridad de que donde vayan podrán resolver 
sus situaciones; sin embargo esto no se puede lograr en todos, porque, no todos tienen las mismas 
condiciones psicológicas, y de vida, muchas de ellas atraviesan por problemas muy serios que no 
les permiten concentrarse ni siquiera soñar y si sueñan sus ensueños se encaminan a solucionar sus 
problemas más cercanos y existenciales que son los que se encuentra a diario, así su madre los 
abandone, si su padre falleció, sus mayores sequedaron sin trabajo, o simplemente tienen vicios y 
las tratan mal, a pesar de éstas circunstancias el docente tiene la obligación moral y profesional de 
enrumbarla, guiarla, ayudarla, motivarla. 
c. Finalidades de la Educación.-Una de ella es la comprensión de la personalidad y su desarrollo 
multifacético que armonice el espíritu, la conciencia, el intelecto y los responsables de este proceso 
son: la familia, el estado, la sociedad y el sistema. El maestro como elemento fundamental, parte 
del estado, de la sociedad y del sistema debe estar preparado, éste es el escultor de hombres, de su 
mundo espiritual, el que debe tener la capacidadde alentar sueños e ilusiones, las mismas que a 
medida que madura el individuo sevan convirtiendo en hermosas realidades, debe ser capaz de 
despertar una sonrisa aunen el momento más triste de la niña más pobre, más adinerada o falta de 
afecto, porque sueña en conseguir algo que la dignifica, que la enorgullece y la vuelve fuerte en 
medio de su fragilidad. 
d. El estado frente al bajo rendimiento escolar.-El bajo rendimiento escolar se convierte en la 
variable fundamental de la actividaddocente. En función de él, se programan los objetivos, 
contenidos y actividades decada período escolar. El rendimiento escolar es la resultante del 
complejo mundo queenvuelve al estudiante: cualidades individuales (aptitudes, capacidades, 
personalidad), su medio socio-familiar (familia, amistades, barrio), su realidad escolar (tipo de 
Centro, relaciones con los profesores y compañeros o compañeras, métodos docentes) y por tanto 
su análisis resulta complejo y con múltiples interacciones. 
En nuestro país se hacen modificaciones a la ley de educación a fin de beneficiar al estudiante 
otorgándole de maneralegal mucho facilismo, sin meditar que el único afectado es el país, ya que 
los profesionales que salen de las instituciones educativas, escuelas ocolegios son mediocres, el 
título y todo lo invertido no les sirve de nada; es decir quetodos los recursos han sido 
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desperdiciados. De manera legal se trata de evitar la repetición de años escolares de las niñas, 
logrando de este modo que el docente actúe de una manera irresponsable, consignando notas a 




La migración en sí misma no es nociva; sin embargo, si no se la realiza de manera planificada, 
ordenada y por la vía legal, puede causar daños irreparables al tejido social del país de origen, 
como la desintegraciónfamiliar, que conlleva a serios problemas psicológicos a las niñas y quese 
traduce en bajo rendimiento escolar, entre otras patologías sociales. 
“El Ecuador ratificó en enero de 2002 la Convención Internacional sobre la Protecciónde los 
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, adoptada en elseno de las 
Naciones Unidas en 1990.”  
Este es un paso fundamental para proteger a los ecuatorianos(as) migrantes; ya que esaplicable 
durante todo el proceso de migración, esto es, desde la preparación para la migración, la partida, el 
tránsito y todo el período de estancia y de ejercicio de una actividad remunerada en el estado 
receptor, así como la inserción laboral, social,educativa y cultural de los/as migrantes y su retorno a 
los países de origen, así como las medidas administrativas para enfrentar las consecuencias Psico-
sociales de la migraciónen las comunidades de origen, como la desintegración familiar, la 
deserción escolar y elabuso sexual de niñas  y adolescentes. 
Las niñas se enfrentan a: sentimiento de abandono, rebeldía,depresión, agresividad, inseguridad, 
incertidumbre, apatía hacia la escuela, pocas relaciones interpersonales, ausencia de valores, 
deserción escolar, bajo rendimiento escolar, baja autoestima, pérdida de identidad, abuso sexual, 
estigmatización, no visiónde futuro, tendencias de suicidio, precocidad, trastornos en el 
aprendizaje, son manipulados por sus padres, pérdida de valores culturales. 
 
Definición del Sistema de variables 
Para mejorar la comprensión del problema, se definirán las variables y sus indicadores, tomando 
como perspectiva la Psicología Humanista, que se preocupa por el desarrollo integral, emocional, 
social y espiritual dela niña.  
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Variable Independiente: 
Tipo de Hogar.- Es el grupo social natural primario que tiene los objetivos de ser protector y matriz 
del desarrollo psicosocial de sus miembros a través de los padres, además de transmitir la cultura 
con el fin de que la niña tenga los valores, las bases para una autoestima alta y la autorrealización. 
Dimensiones: familias funcionales, disfuncionales. 
Indicadores: Limites externos, entre subsistemas e individuales, jerarquía vertical, roles flexibles, 
comunicación clara, falta de empatía, negación, inexistentes limites, falta de respeto de los límites, 
extremos en conflicto, desigualdad. 
VariableIndependiente: 
Autoestima.- Es la valoración que cada uno de los seres humanos tienen de sí mismos, lo que es y 
en lo que se convierte como consecuencia de una mezcla de factores físicos, emocionales a los que 
se enfrenta a lo largo de la vida y que fueron moldeando su personalidad. 
Dimensiones: Alta, Baja. 
Indicadores: Superior, muy buena, buena, regular, insuficiente, muy insuficiente. 
Variable Dependiente: 
Rendimiento escolar.- Es el nivel de conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene un 
alumno como resultado de una evaluación, que mide el producto del proceso enseñanza aprendizaje 
en el que participa. 
Dimensiones: Muy satisfactorio, satisfactorio, poco satisfactorio, mejorable, insatisfactorio. 
Indicadores: 10 – 9 – 8 - 7 – 6 - 5 – 4 – 0 
 
Definición de términos técnicos. 
1. Autoestima:Es la valoración que cada uno de los seres humanos tienen de sí mismos, lo que es y 
en lo que se convierte como consecuencia de una mezcla de factores físicos y emocionales a los 
que se enfrenta a lo largo de la vida y que fueron moldeando su personalidad. 
2. Autoestima Alta: Las personas con una alta autoestima tienen un especial y positivo auto 
concepto. 
3. Autoestima baja: las personas con baja autoestima existe una gran diferencia entre como sienten 
que son y cómo les gustaría ser. 
4. Tipo de familia.Es el grupo social natural primario que tiene los objetivos de ser protector y 
matriz del desarrollo psicosocial de sus miembros a través de los padres, además de transmitir la 
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cultura con el fin de que la niña o el niño tenga los valores y las bases para una autoestima alta y la 
autorrealización 
4.1. Familias funcionales.- Tiene que ver, precisamente, con las funciones que cumple o no la 
familia; entre éstas, la enseñanza de valores, el desarrollo de la personalidad y el crecimiento 
adecuado de sus miembros, y no con la conformación o estructura del sistema en sí. 
4.2. Familias disfuncional.- Es una familia en la que los conflictos, la mala conducta y muchas 
veces el abuso por parte de los miembros individuales se producen continuamente y regularmente, 
lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. 
5. Límites.- Se desarrolla en el marco de las relaciones interpersonales. 
En lo afectivo, poner límites es ayudar ala niña a controlar aquellos aspectos de su conducta que 
ella no puede dominar por sí misma. Ejercer un control sobre sus actos con ayuda de los adultos, le 
permitirá incorporar normas y valores. 
6. Jerarquías.- Conforman las bases fundamentales para que una familia funcione con la disciplina 
y el orden adecuado. Por tanto, en la empresa familiar es necesario establecer ciertas jerarquías. 
7. Roles.-Intervención que alguien tiene en determinada situación. 
8. Comunicación.- Es un fenómeno de carácter social que comprende todos los actos, mediante los 
cuales los seres vivos se comunican con sus semejantes para trasmitir o intercambiar información. 
9. Rendimiento escolar.- Es el nivel de conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene 
un alumno como resultado de una evaluación, que mide el producto del proceso enseñanza 




Esta investigación se fundamenta en principios constitucionales y preceptos contenidos en las 
leyes, especialmente en la Ley del Código de la niñez y adolescencia. 
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
 
Código de la niñez yla adolescencia 
 
Art. 38 Literal b.- Expresa practicar la paz, respeto a los derechos humanos, la no 
discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, participación, diálogo y autonomía. 
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Literal f.- Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros 
El Código exige tratar a niños, niñas y adolescentes en forma diferenciadas considerando el género, 
la interculturalidad y sus grados de desarrollo y madurez 
 Capítulo IV 
 
Derechos de protección 
Art. 50.- Derecho a la integridad personal.-Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No 
podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 
Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen.-Las niñas, 
niños y adolescentes tienen derecho a que se respete: 
a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los progenitores y 
responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de este derecho y 
b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberes 
proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el 
reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias. 
http://www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/ams/ecuador/Ecuador_Code.htm
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 CAPITULO III. 
 
METODOLOGÍA 
Diseño de la investigación 
 
El presente proyecto de investigación se orienta bajo el enfoque cuali- cuantitativa, el mismo que 
debe iniciar con un problema de tipo institucional, organizacional, etc. La metodología que se 
utilizara está orientada hacia lo cualitativo sin embargo no deja de utilizar los métodos estadísticos 
descriptivos para llegar especialmente al diagnóstico. 
La modalidad del proyecto de grado a aplicarse será el modelo socio-educativo en vista de que se 
lo entenderá como una práctica social que utiliza el método científico de investigación para generar 
propuesta, técnicas, tecnológicas, científicas como alternativa de solución a los problemas de la 
realidad social y/o educativa institucional de carácter local, nacional, regional, o mundial (maso, 
meso, micro). 
Dentro del proyecto se encuentran las dimensiones sociales, educativas, familiares, dentro de las 
primeras se encuentran problemas de política, religión, vivienda, económicos entre otros, mientras 
que en lo segundo podemos mencionar todo lo referente a evaluaciones, currículo e incluso la 
generación de manuales, módulos replanteamiento de mallas curriculares y en la tercera se puede 
citar el tipo de familia funcional o disfuncional.   
Entre los productos que se esperan alcanzar: el diagnóstico situacional del problema de estudio. 
Diagnóstico y elaboración de la propuesta de un manual de estrategias para los docentes, que 
permita el fortalecimiento del autoestima en las niñas de la Escuela “Consejo Provincial de 
Pichincha” año 2012-2013, como alternativa de solución al problema de estudio. 
 Además se realizara  una investigación profunda básicamente por el nivel que se espera en los 
resultados, una investigación diagnóstica y descriptiva, la primera permite determinar con alto 
grado de exactitud y precisión en qué condiciones se encuentran en la realidad, por lo tanto es un 
acercamiento directo del sujeto con relación al objeto y la segunda se dirige a las condiciones 
dominantes o conexiones existentes que determinan el estado actual del objeto de estudio, el mismo 
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que constituye el problema a investigarse.  
El nivel de profundidad no alcanza la construcción de principios y leyes, pero si alcanza a proponer 
alternativas de movimiento, superación del objeto de estudio. Dentro de las características podemos 
citar: que determina la situación real del objeto de conocimiento, diagnóstico, propuesta, situación, 
solución del problema; mientras que, la segunda es aquella que trata de determinar las 
características y detalles esenciales y las propiedades (básicas del objeto de conocimiento) 
constitutivas de un  objeto de conocimiento estableciendo niveles de desarrollo que alcanzan 
diferencias, comparaciones entre las variables, dimensiones e indicadores que se manejen en el 
proyecto, por lo tanto tiene directa relación con la aplicación de métodos y técnicas estadísticas 
descriptivas para determinar las características y propiedades del objeto. 
Simultáneamente en el proyecto se trabajara con la investigación de campo y documental, la 
primera es aquella que se realiza en cualquier sitio, lugar en donde se encuentra el objeto de estudio 
que se pretende estudiar, sirve para el diseño, aplicación de instrumentos de investigación, toma de 
datos de información, procesamiento de los mismos, análisis,  interpretación de resultados, 
elaboración de conclusiones y recomendaciones, construcción del diagnóstico sobre el objeto de 
conocimiento; mientras que la segunda es aquella que  permite extraer información que se halla 
almacenada en las fuentes de investigación esta información debe ser relevante con respecto  a las 
variables que se está manejando; se la aplica para desarrollar el marco teórico de la investigación, y 
construcción de la propuesta como  alternativa de solución a un problema. 
Los pasos a seguir para un buen desarrollo de la investigación son los siguientes: 
 
 Planificación del Proyecto  
 Elaboración del Marco Teórico  
 Validación de Instrumentos  
 Aplicación y toma de datos  
 Procesamiento y tratamiento de datos  
 Análisis de resultados  
 Conclusiones y recomendaciones  
 Diseño de la propuesta  
 Elaboración  y presentación de la propuesta 
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Población Y Muestra 
 
Los instrumentos de evaluación se aplicarán a las estudiantes de 4º a 7º año de educación básica. 
La población a evaluar en la Escuela “ConsejoProvincial de Pichincha’’ es de 1004 alumnas de 4º a 
7º año, divididas en 4 y 5 secciones. 
Con la finalidad de cumplir con los objetivos de estudio se diseña una muestraprobabilística 
estratificada por proporción con un margen de error de 5%. 
 
Cuadro. 1Población general de estudiantes 
Población Número total % 
Estudiantes 1004 100% 
 
 
Cálculo del tamaño de la muestra  
 
El tamaño de la muestra, está determinado por la aplicación de la siguiente fórmula:  
 
n = ___N_____  
S2 (N - 1) + 1  
 
Fórmula que consta en el libro de Estadística del Profesor Francisco Rojas.  
 
 
Aplicando la fórmula a los datos de la población se obtiene:  
 
n = _____1004_____=____1004_____ = 3,5075 = 286 
(0.05)2 (1004 - 1) + 10.0025 (1003) +1  
 
La muestra de investigación es de 286 estudiantes (considerando que se debe seleccionar 14, 15 y 
18 estudiantes por paralelo) 
Matriz de muestra probabilística estratificada: 
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Cuadro 2. Muestra estratificada 
ESTRACTO GRADOS PARALELO TOTAL 
A  B C D E 
ESTUDIANTES 4
O 
14 14 14 14 14 70 
5
O 
18 18 18 18 - 72 
6
O 
15 15 14 14 14 72 
7
O 
18 18 18 18 - 72 
Total      286 
 
Operacionalización de las variables 
 
En el presente proyecto de investigación ha desagregado a las variables en sus correspondientes 


















Matriz de Operacionalización de las variables 
Variable Independiente: Tipo de Familia 
Cuadro 3.Elaborado porla autora 
Conceptualizaci
ón 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnica E 
Instrumento 




los objetivos de 
ser protector y 
matriz del 
desarrollo 
psicosocial de sus 
miembros a 




cultura con el fin 
de que la niña 
tenga los valores 
y las bases para 
una 
















 Limites externos, 
entre subsistemas e 
individuales 
 Jerarquía vertical 
 Roles flexibles. 
 Comunicación clara 
 Falta de empatía 
 Negación 
 Inexistentes  limites 
 Falta de respeto de 
los limites 
 Extremos en 
conflicto 
 Desigualdad 




5 - 6 
 7 – 8 -9 –  




















Variable Independiente: Autoestima. 













Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnica E 
Instrumento 
 Es la valoración que 
cada uno de los seres 
humanos tiene de sí 
mismos, lo que es y 
en lo que se convierte 
como consecuencia 
de una mezcla de 
factores físicos y 
emocionales a los que 
se enfrenta a lo largo 
de la vida y que 










Superior  101 o 
+ 
Muy Buena 81- 
100  
Buena 61 – 80 
 
Regular   46 - 
60  
Insuficiente 
 26 - 45 
Muy 
insuficiente 
00 - 25 
1 -2 -3 -5- 6 -9 - 
10 
11- 12 -13 -18 -19 
21 -22 -25   
 
 
4 -7 -8 -14 -15 -16 








Variable Dependiente: Rendimiento escolar. 
Cuadro 5. Elaborado porla autora 
Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnica E 
Instrumento 
Es el nivel de 
conocimiento 
expresado en una nota 
numérica que obtiene 
un alumno/a como 
resultado deuna 
evaluación parcial y 
global que miden el 
producto del proceso 
enseñanza aprendizaje 

















8 – 7 
 
 
6 - 5 
 









Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Para la recolección de datos en el desarrollo del proyecto se utilizaranlas siguientes técnicas:de 
encuesta, la sicométrica y de observación. 
 
La Encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador no modifica elentorno ni 
controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en un experimento). Los datos se 
obtienen a partir de realizar un conjunto  de preguntas normalizadas  dirigidas a una muestra 
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representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo  por 
personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer  estados de opinión, características 
o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas, más convenientes, de acuerdo 
con la naturaleza de la investigación. 
          El cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben estar 
redactadas de forma coherente,organizada,secuenciada y estructurada de acuerdo con una 
determinada planificación, con el fin de que sus respuestas ofrezcan toda la información que se 
precisa. 
 La Psicometría. Son instrumentos, piezas o aparatos que emplea el psicólogo para realizar su 
trabajo de investigación en el laboratorio. Ejemplo: 
 
Test o pruebas psicológicas 
Son los medios destinados a determinar objetivamente las características de las personas y la 
capacidad de las funciones psicológicas. Se caracterizan por medir de manera indirecta y 
aproximada un fenómeno psicológico. Todo test debe ser: objetivo, confiable y válido. 
Registro sistematizado de calificaciones de pruebas parciales y globales en las áreas de 
matemáticas, lengua y literatura, estudios sociales y ciencias naturales.  
 
Debido a que la investigación es multifactorial se utilizará los siguientes instrumentos: 
 Test de autoestima(Lucy  Reidl con la adaptación y normalización del Dr. Carlos Dávila 
Acosta) 
 Cuestionario de funcionalidad familiar.  
 Registro sistematizado de calificaciones 
Validez y confiabilidad de los instrumentos 
La validez y confiabilidad del cuestionario de funcionalidad familiar; está estructurada de la 
siguiente manera: para determinar la validez del instrumento se utilizará la técnica de juicio de 
expertos; la confiabilidad, se determinará aplicando la fórmula del Coeficiente Alpha de Cronbach. 
 
 α=          K  1-∑S2i 





Para construir el cuestionario se seguirán los siguientes pasos:  
 Determinar el número de ítems que se refieren a cada dimensión de estudio de la variable, 
basándose en la fundamentación teórica del CAPÍTULO II.  
 Incorporar los ítems que consten en el cuestionario.  
 Determinar la validez del cuestionario con la técnica de juicio de expertos.  
 
Validez yconfiabilidad de los instrumentos 
La validez y confiabilidad de los mencionados instrumentos está estructurada de la siguiente 
manera:  
Validez del Instrumento  
 
La validez del cuestionario se determinará con la utilización de la técnica de juicio de expertos. 
En la validación del instrumentos (cuestionario de funcionalidad familiar paralas niñasde la Escuela 
“Consejo Provincial de Pichincha”) se obtuvo los siguientes resultados: 
 
 
Cuadro 6. Validación del instrumento(Cuestionario de Funcionalidad Familiarpara niñas de la 
Escuela” Consejo Provincial De Pichincha”) 
PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO REALIZADA A LAS 





(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los 












Ver en anexos 
 
Confiabilidad del instrumento 




Luego de la validación del instrumento seprocedió a aplicarlo yfinalmente se obtuvo un Alfa de 
Cronbach con un valor recomendado, según George y Mallery (1995), así se tiene: 
 
Cuadro 7.Rasgos del Alfa de Cronbach 
Rango Descripción Toma de decisiones 
[0 – 0,5] No aceptable  
[0,5 – 0,6] Pobre  
[0,6 – 0,7] Débil  
[0,7 – 08] Aceptable  
[0,8 – 0,9] Muy Bueno Grupal 





n = número de participantes 
k= 20 
 
k = número de ítems 
 
       ST² = Σxᵢ² -[(Σxᵢ)²/n] 
   
 
n - 1 
   
       ST² = 255,8 
     
       











k -1 ST²  
  
















       
       
       
α = 0,899 
      
 
INTERPRETACIÓN 
     
Mediante el cálculo del Alfa de Cronbach, se obtuvo un valor de 0,899, considerado comomuy 
bueno lo que significa que los resultados de opinión de las alumnas de 4º a7º año de educación 
básica de la Escuela “Consejo Provincial de Pichincha”con respecto a los ítems, se encuentran 
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correlacionados de manera confiable y aceptable, como se muestra en la tabla de rasgos del Alfa 
de Cronbach 
El Cuestionario de autoestima (Lucy Reidl con la adaptación y normalización del Dr. Carlos 
Dávila Acosta) es un reactivo que trata deevaluar el grado de autoestima de los sujetos 
comprendidos entre los 6-7 años en adelante, como cualidad de la personalidad. 
La Escala de apreciación de autoestima de Lucy Reidl, en la investigación pertinente, observa las 
siguientes cualidades esenciales: 
a) Validez.- Obtenido el coeficiente de validez de la prueba de Lucy Reidl y la prueba de “Estudio 
de valores” de Gordon Allport, Vernon y Lindzey, se alcanzó a 0,68 equivalentes a validez 
moderada. 
b) Confiabilidad.- Procesada la información con el criterio del test – re test, se obtuvo un 
coeficiente de confiabilidad de 0,82; equivalentes a confiabilidad muy buena. 
 
Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados 
Dentro de las técnicas de procesamiento y análisis de datos, se utilizarán las siguientes 
características técnicas: 
 
 Recolección, tabulación, clasificación y agrupación; de acuerdo a la frecuencia para 
ordenar los datos obtenidos en la investigación.  
 Elaboración de Representaciones Gráficas para cada dato obtenido en la investigación. 
 El análisis de resultados se lo realizará basándose en los contenidos del Marco Teórico, en 
las Preguntas Directrices y en relación con los objetivos, variables e indicadores que se han 






Presentación de resultados 
 
Los resultados obtenidos en esta investigación, son presentados en cuadros   y gráficos estadísticos, 
para su  análisis, interpretación y obtención de conclusiones y recomendaciones.  
 
Los datos fueron obtenidos en tres instrumentos de evaluación: test de autoestima, cuestionario de 
funcionalidad familiar y registro sistematizado de calificaciones aplicados en alumnas de 4º a7ºaño 
de educación básica de la Escuela “Consejo Provincial de Pichincha’’.  
 
El universo es de 1004 y la población en la que se aplicó es de 286 personas (alumnas de4º a7º año 
de educación básica, a través dela técnica del muestreo). 
 
Análisis e Interpretación de Resultados 
Los datos obtenidos en la aplicación de los instrumentos han servido para el análisis e 
interpretación de resultados 
. 
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Test de autoestima 
Los datos obtenidos con la aplicación del primer instrumento, son los siguientes: 
 
Cuadro8.Resultados del test autoestima de en estudiantes de 7 - 8 años de 4º año de educación 
básica de la Escuela “Consejo Provincial de Pichincha” 
Rasgos de calificación resultados porcentaje 
0-25  muy insuficiente 0 0% 
26 – 45 =  Insuficiente Autoestima 11 16% 
46 – 60 = Regular  Autoestima  50 71.4% 
61 -  80 = Buena Autoestima 8 11.4% 
81 – 100 muy buena autoestima 1 1.3% 
101 0 + superior autoestima 0 0% 
TOTAL 70 100% 
 





Los resultados obtenidos en el test de autoestima en las niñas de 4º año corresponde a un72% de 
alumnas con autoestima regular, el 16% insuficiente y un 11% buena autoestima. 
 
INTERPRETACIÓN: 
Se puede deducir que la mayoría de las investigadas está en un nivel de regular de autoestimasegún 
los rangos de calificación del test. 
Cuadro 9.Resultados del test de autoestima en estudiantes de 9 - 10 años de 5º año de educación 







0-25  muy insuficiente
26 – 45 =  Insuficiente 
Autoestima 
46 – 60 = Regular  
Autoestima  
61 -  80 = Buena
Autoestima
81 – 100 muy buena 
autoestima 
101 0 + superior
autoestima
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Rasgos de calificación Resultados Porcentaje 
0-25  muy insuficiente 1 1% 
26 – 45 =  Insuficiente Autoestima 18 25% 
46 – 60 = Regular  Autoestima  46 64% 
61 -  80 = Buena Autoestima 4 6.% 
81 – 100 muy buena autoestima 3 4% 
101 0 + superior autoestima 0 0% 
TOTAL 72 100% 
 





Los resultados obtenidosen las niñasde 5
0 año de educación básica de la Escuela “Consejo 
Provincial de Pichincha”, del test de autoestima, corresponde a un 64% regular, el 25% 
insuficiente, el 1%muy insuficiente,6% buena autoestima y un 4% muy buena autoestima. 
 
INTERPRETACIÓN: 
Se puede deducir que la mayoría de lasniñas tiene porcentajes altos en los rangos de regular 








0% 0-25  muy insuficiente
26 – 45 =  Insuficiente 
Autoestima 
46 – 60 = Regular  
Autoestima  
61 -  80 = Buena
Autoestima
81 – 100 muy buena 
autoestima 
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Cuadro10.Resultados del test de autoestima en estudiantes de 10 -11 años de 6º año de educación 
básica de la Escuela “Consejo Provincial de Pichincha” 
Rasgos de calificación resultados porcentaje 
0-25  muy insuficiente 2 3% 
26 – 45 =  Insuficiente Autoestima 20 28% 
46 – 60 = Regular  Autoestima  45 63% 
61 -  80 = Buena Autoestima 4 5% 
81 – 100 muy buena autoestima 1 1% 
101 o + superior autoestima 0 0% 
TOTAL 72 100% 
 





Los resultados obtenidos en 6
oaño de educación básica de la Escuela “Consejo Provincial de 
Pichincha”, del test de autoestima,corresponde a 62% regular, 28% insuficiente y 6% buena 
autoestima, 3% muy insuficiente y el 1% muy buena.  
INTERPRETACIÓN: 
Se puede deducir que la mayoría de las niñas, están en un rango de calificaciónde regular 







0-25  muy insuficiente
26 – 45 =  Insuficiente 
Autoestima 
46 – 60 = Regular  
Autoestima  
61 -  80 = Buena
Autoestima
81 – 100 muy buena 
autoestima 
101 o + superior
autoestima
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Cuadro 11.Resultados del test de autoestima en estudiantes de 11 - 12 años de 7º año de educación 
básica de la Escuela “Consejo Provincial de Pichincha” 
Rasgos de calificación resultados porcentaje 
0-25  muy insuficiente 1 1% 
26 – 45 =  Insuficiente Autoestima 25 35% 
46 – 60 = Regular  Autoestima  43 60% 
61 -  80 = Buena Autoestima 3 4% 
81 – 100 muy buena autoestima 0 0% 
101 o + superior autoestima 0 0% 
TOTAL 72 100% 
 





Los resultados obtenidos en 7
oaño de educación básica de la Escuela “Consejo Provincial de 
Pichincha”, del test de autoestima, corresponde a un 60% regular, el 35% insuficiente, un 
4%buena autoestima y el 1% muy insuficiente. 
INTERPRETACIÓN: 
Se puede deducir que la mayoría de las investigadas tiene regular autoestima, haciéndosevisible 








0-25  muy insuficiente
26 – 45 =  Insuficiente 
Autoestima 
46 – 60 = Regular  
Autoestima  
61 -  80 = Buena
Autoestima
81 – 100 muy buena 
autoestima 
101 o + superior
autoestima
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Cuadro12. Resultados del test en estudiantes de 4º a 7º año de educación básica de la Escuela 
“Consejo Provincial de Pichincha” 
Rasgos de calificación resultados porcentaje 
0-25  muy insuficiente 4 1% 
26 – 45 =  Insuficiente Autoestima 74 26% 
46 – 60 = Regular  Autoestima  184 64% 
61 -  80 = Buena Autoestima 19 7% 
81 – 100 muy buena autoestima 5 2% 
101 o + superior autoestima 0 0% 
TOTAL 286 100% 
 
Grafico 8. Datos de distribución de 4º a 7º año de educación básica de la Escuela “Consejo 




El resultadogeneralobtenido en la aplicación del test de autoestima en las niñasde 4º a 7º año de 
educación básica de la Escuela “Consejo Provincial de Pichincha”, muestra que el 64% tiene 
regular, 26% insuficiente, e1% muy insuficiente, el7% buena autoestima y un 2% muy buena 
autoestima. 
INTERPRETACIÓN: 
Se puede deducir que la mayoría de las niñas sujeto de investigación tienen un nivel 








0-25  muy insuficiente
26 – 45 =  Insuficiente 
Autoestima 
46 – 60 = Regular  
Autoestima  
61 -  80 = Buena
Autoestima
81 – 100 muy buena 
autoestima 
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CUESTIONARIO DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR 
Cuadro 13. Resultados del cuestionario aplicado estudiantes de 4º año de educación básica de la 
Escuela “Consejo Provincial de Pichincha” 
Tipo de familia cuarto año resultado porcentaje 
muy disfuncional 0 0% 
Disfuncional 24 34% 
medianamente Disfuncional 27 39% 
ligeramente disfuncional 14 20% 
funcional 5 7% 
TOTAL 70 100% 
 
 





El resultado obtenidoenlaaplicaciónen del cuestionario en las niñas de 4º año de educación básica 
de la Escuela “Consejo Provincial de Pichincha”, muestra que el 39% proviene de una familia 
medianamente disfuncional, el 34% de una familia disfuncional, el 20% de una familia ligeramente 
disfuncional y un 7% de una familia funcional. 
 
INTERPRETACIÓN: 














Cuadro 14. Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes de 5º año de educación básica de la 
Escuela “Consejo Provincial de Pichincha” 
Tipo de familia Quinto año resultado porcentaje 
muy disfuncional 1 1% 
Disfuncional 14 19% 
medianamente Disfuncional 43 60% 
ligeramente disfuncional 10 14% 
funcional 4 6% 
TOTAL 72 100% 
 





El resultado obtenido en la aplicación del cuestionario en las niñas de 5º año de educación básica 
de la Escuela “Consejo Provincial de Pichincha”, muestra que el 60% proviene de una familia 
medianamente disfuncional, el19% de una familia disfuncional, el 14% de una familia ligeramente 
disfuncional,el6% de una familia funcional, y el 1% de una familia muy disfuncional. 
 
INTERPRETACIÓN: 















Cuadro 15. Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes de 6º año de educación básica de la 
Escuela “Consejo Provincial de Pichincha” 
Tipo de familia sexto año resultado porcentaje 
muy disfuncional 2 3% 
Disfuncional 16 22% 
medianamente Disfuncional 42 58% 
ligeramente disfuncional 11 15% 
funcional 1 2% 
TOTAL 72 100% 
 





El resultado obtenido en la aplicación del cuestionario en las niñas de 6º año de educación básica 
de la Escuela “Consejo Provincial de Pichincha”,  muestra que el 58% proviene de una familia 
medianamente disfuncional,22% de una familia disfuncional, el 15% de una familia ligeramente 
disfuncional, el 2% de una familia funcional, y el 3% de  una familia muy disfuncional. 
 
INTERPRETACIÓN: 













Cuadro 16. Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes de 7º año de educación básica de la 
Escuela “Consejo Provincial de Pichincha” 
Tipo de familia séptimo año resultado porcentaje 
muy disfuncional 3 4% 
Disfuncional 17 24% 
medianamente Disfuncional 40 56% 
ligeramente disfuncional 11 15% 
funcional 1 1% 
TOTAL 72 100% 
 






El resultado obtenido en la aplicación del cuestionario en las niñas de 7º año de educación básica 
de la Escuela “Consejo Provincial de Pichincha”, muestra que el 56% proviene de una familia 
medianamente disfuncional, el 24% de una familia disfuncional, el 15% de una familia ligeramente 
disfuncional, el1% de una familia funcional, y el 3% de una familia muy disfuncional. 
 
INTERPRETACIÓN: 














Cuadro 17. Resultados del cuestionario aplicado a estudiantes de 4º a 7º año de educación básica de 
la Escuela “Consejo Provincial de Pichincha” 
Tipo de familia cuarto quinto sexto séptimo total porcentaje 
muy disfuncional 0 1 2 3 6 1.3% 
Disfuncional 24 14 16 17 71 25% 
medianamente Disfuncional 27 43 42 40 152 53% 
ligeramente disfuncional 14 10 11 11 46 16% 
funcional 5 4 2 1 12 4% 
TOTAL 70 72 72 72 286 100% 
 
Grafico 13. Datos de distribución de4º a7º año de educación básica de la Escuela “Consejo 




El resultado general obtenido en la aplicación del cuestionario de funcionalidad familiar en las 
niñas de 4º a 7º año de educación básica de la Escuela “Consejo Provincial de Pichincha”, muestra 
que el 53% proviene de una familia medianamente disfuncional,25% de una familia disfuncional, 
el 16% de una familia ligeramente disfuncional, el 4% de una familia funcional, y el 1.3% de una 
familia muy disfuncional. 
INTERPRETACIÓN: 
Se puede deducir que la mayoría de las niñas sujeto de investigación provienen de familias 
disfuncionales y solo una minoría de familias funcionales. 




























4º  Año  0 1 51 18 0 
porcentajes 0% 1% 73% 26% 0% 
 
 
Grafico 14. Datos del rendimiento escolar de 4º año de educación básica de la Escuela “Consejo 





Los resultados obtenidos en el rendimiento escolar de las niñas de 4º año corresponden a un 































5º  Año   4 3 46 18 1 
Porcentaje 6% 4% 64% 25% 1% 
 
Grafico 15. Datos del rendimiento escolar de 4º año de educación básica de la Escuela “Consejo 





Los resultados obtenidos en el rendimiento escolarde las niñas de 5º año corresponden a un 4 (6% 




Se puede deducir que la mayoría de las investigadas tienenun rendimiento escolar bajo y un grupo 






























6º  Año  0 5 43 22 2 
porcentaje 0% 7% 60% 30% 3% 
 
 
Grafico 16. Datos del rendimiento escolar de 6º año de educación básica de la Escuela “Consejo 





Los resultados obtenidos en el rendimiento escolar de las niñas de 6º año corresponden a un 5 
(7%satisfactorio), 43 (60% poco satisfactorio), un 22 (30% mejorable) y el 2(3% insatisfactorio). 
 
INTERPRETACIÓN: 




















Cuadro 21. Rendimiento escolar de 4º a 7º año de educación básica de la Escuela “Consejo 









7º  Año   0 7 44 39 1 
Porcentaje 0% 8% 48% 43% 1% 
 
 
Grafico 17. Datos del rendimiento escolar de 7º año de educación básica de la Escuela “Consejo 




Los resultados obtenidos en el rendimiento escolar de las niñas de 7º año corresponden a un 
























RESUMENRENDIMIENTO ESCOLARDE CUARTO A SEPTIMO 
Cuadro 22. Resumen del rendimiento escolar de las niñas de 4º a 7º año de educación básica de la 








4º  Año - 1 51 18 0 
5º  Año 4 3 46 18 1 
6º  Año - 5 43 22 2 
7º  Año - 7 44 20 1 
Total 4 16 184 78 4 
Porcentajes 1.3% 6% 64.3% 27% 1.3% 
 
Grafico 18. Datos del rendimiento escolar de 4º a 7º año de educación básica de la Escuela 





Los resultados obtenidos en el rendimiento escolar de las niñas de 4º a 7º año corresponden a un 




Se puede interpretar que la mayoría de las investigadas tienen un rendimiento escolar bajo 













CUADRO GENERAL DE RESULTADOS EL TIPO DE FAMILIA, AUTOESTIMA Y 
RENDIMIENTO ESCOLAR DE CUARTO A SEPTIMO 
Cuadro 19.Influencia del tipo de familia y autoestima en el rendimiento escolar de las niñas de 4º a 
7º año 
TIPO FAMILIA.   AUTOESTIMA   RENDIMIENTO 
 Muy Disfuncional 1.3% Muy Insuficiente 1.3% insatisfactorio 1.3% 
disfuncional 25% Insuficiente 26% Mejorable 27% 
medianamente Disfuncional 53% Regular 64% Poco.S 64% 
Ligeramente Disfuncional 16% Buena 7% Satisfactorio 6% 
Funcional 4% S. A y M.B.A 2% M.Satisfactorio 1% 




Los resultados obtenidos en la investigación de las niñas 4º a 7º año de educación básica de la 
Escuela “Consejo Provincial de Pichincha”, se pudo observar que un 90%de las niñas investigadas   
tienen baja autoestima, un 9% alta autoestima y el 1.3% muy insuficiente; al igual que su 
rendimiento el 91% está entre mejorable y poco satisfactorio y el 1.3% en insatisfactorio, 
observándoseque en la mayoría influye el nivel de autoestima en el rendimiento escolar. 
 
INTERPRETACIÓN: 
Se puede interpretar que en la mayoría de las investigadas el nivel de autoestima influye en su  




Las conclusiones de la investigación, son las siguientes: 
 Según los rasgos de calificación del test de autoestima las niñas de cuartoa séptimo año de 
educación básica de la Escuela “Consejo Provincial de Pichincha”,tienen un nivel bajo de 
autoestima. 
 De las investigadas de cuarto a séptimoaño de educación básica de la Escuela “Consejo 
Provincial de Pichincha”, se pudo observar que como van creciendo se incrementalos 
porcentajesde baja autoestima. Por lo que se interpretaque avanzan en edad y la autoestima 
disminuye. 
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 De las niñas de la muestrade la Escuela “Consejo Provincial de Pichincha”, se puede 
confirmar que como van pasando de año disminuye los porcentajes de alta autoestima. Por lo 
tanto las niñas son más vulnerables conforme van acercándose a la pubertad. 
 Los resultados más relevantes obtenidos en el cuestionario de funcionalidad familiar,reflejan 
la falta de respeto a los límites externos individuales. Lo que deja claroque la mayoría de las 
niñas provienen de familias disfuncionales.  
 Los resultadosobtenidosrevelan como las familias disfuncionales afectan a las niñas, no solo 
su nivel de autoestima sino también a su sentido de pertenencia, para que lleguen a la 
autorrealización. 
 Los resultados muestran una relación muy estrecha entre el bajo rendimiento escolar con la 
baja autoestima y el tipo de familia disfuncional. 
 Los porcentajes de muysatisfactorioy satisfactorio son muybajos de ahí la importancia de la 
propuesta de un manual de estrategias para los docentes. 
 
RECOMENDACIONES 
Las recomendaciones de la investigación son las siguientes: 
 De la investigación realizada surge la necesidad de una permanentemente Orientación 
Familiar; ya que la familia es el pilar sobre el cual se fundamenta el desarrollo 
psicológico, social y físico del ser humano. 
 Es necesario trabajar en el desarrollo de la autoestima con los padres y profesores de la 
institución, a fin de lograr que las niñasconsigandesarrollar sus capacidades para llegar 
a laautorrealización. 
 Es convenientedesarrollar estrategias para los docentes, que permita el fortalecimiento del 
autoestimapara mejorar las áreas debilitadas de funcionalidad familiar  y rendimiento 
escolar en las niñas de4º a 7º año de educación básica de la Escuela “Consejo 
Provincial de Pichincha”  
 Diseñar una propuesta para que sea utilizadapordocentes y padres de familia, para que se 
fortalezca la autoestima en las niñas y permita mejorar su rendimiento escolar. 
 El manual de estrategias   debe aplicarse respetando lasdiferencias individuales por lo 
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INTRODUCCIÓN 
La autoestima es propiciada desde el nacimiento o tal vez antes, desdeniñas nos sentimos deseados 
por nuestros padres; esto nos da la posibilidad de sentirnos esperadas y queridas, de lo contrario, 
crecemos con algún sentimiento de rechazo y baja estima. En el núcleo familiar adquirimos las 
bases que necesitamos para una autoestima adecuada, que nos permita sentirnos aptas para la vida. 
 
El desarrollo de la autoestima refuerza el espíritu de cada ser humano para que pueda superar sus 
crisis, vencerlos obstáculos que una baja autoestima conlleva en el diario vivir, por cuanto existe en 
el mundo muchos problemas, lo cual tolera a una crisis emocional grave. 
Por ello y para tratar de prevenir este problema surge la necesidad de aportar con un MANUAL DE 
ESTRATEGIAS PARA DOCENTES, que permita el fortalecimiento de la autoestima delas niñas 
de 4º a 7º año de educación básica de la escuela  “consejo provincial de pichincha”, con el 
propósito de constituirse en un instrumento de ayuda para los padres, madres y docentes,que son 
los encargados del desarrollo y formación integral de las niñas, ya que una baja autoestima llevaa 
problemas muy graves dentro del hogar como en los centros educativos, por esta razón se pretende 
conseguir niñas activas, participativas, para lo cual es necesario incidir en su autoestima, definido 
como el grado en el que una persona valora la auto percepción de su propia imagen. 
 
JUSTIFICACIÓN 
Una niña con baja autoestima tiende acrecer ansiosa, negativa, dependiente, reservada y más 
proclive a padecer trastornos de alimentación, bajo rendimiento escolar. Si los sentimientos de la 
niña son positivos permitirán desarrollartodo su potencial, fijar metas, afrontar problemas, 
relacionarse con otros y convertirse en un adulto feliz. 
La presente propuesta como alternativa de solución a la problemática existente, tiene como mira 
fortalecer el nivel de autoestima en las niñas, que les permita afrontar los fracasos y los problemas 
que les sobrevienen, que tengan la fuerza necesaria para reaccionar de manera adecuada, 
posibilitando relaciones sociales saludables y a su vez garantizando la proyección futurade la 
persona, impulsando su desarrollo integral y permanente. 
Los docentes son los que por más tiempo están interactuando sobre la autoestima de las niñas en el 
marco escolar y familiar son los encargados de ejecutar este proyecto, logrando una transición 





 Facilitar aldocente un manual deestrategias que permita el fortalecimiento de la 
autoestima para mejorar el rendimiento escolar de las niñas. 
Objetivos Específicos 
Proporcionar técnicas que permitan al maestro: 
1. Guiar a las niñas y a sus familiaresa expresar sus sentimientos para lograr mayor 
seguridad en sí mismas. 
2. Mejorar el nivel de autoestima en las niñasen sus relacionesinterpersonales. 
3. Generar conciencia del valor que tiene la autoestima en las personas sin importar su 
aspecto físico. 
4. Impulsar la confianza enlas niñaspara alcanzar su autorrealización con el fin de 
mejorar su nivel de autoestima, para de esta manera optimizar su rendimiento 
escolar.  
 
RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS PARA LOS DOCENTES 
 Los objetivos y actividadespara las niñas, deben plantearse acorde a la madurez 
delaniña, tomando siempre en cuenta lo que sabe y lo que queremos que logre hacer. 
 Los planes de trabajo deberán ser flexibles, no podrán ser tomados como una norma y 
estarán sujetos al ritmo de asimilación dela niña. Tampoco serán definitivos, siempre 
deben estar sujetos a revisión acorde a lo que responda la niña. 
 Antes de iniciar una actividad es necesaria una introducción a la misma por medio de 
la motivación orientada que permita la cercanía con las niñas y la relajación de la 
misma. 
 Cada estrategia de trabajo tendrá diferente tiempo de duración. 
 Se debe tener cuidado de no herir susceptibilidades dela niña, a fin de evitar que se 
sienta avergonzada y ya no deseecontinuar con las actividades. 





INSTRUCCIONES PARA TRABAJAR CON EL MANUAL 
 Leer detenidamente los contenidos del manual. 
 Mantener un buen nivel de motivación en las niñas. 
 Desarrollar las actividades y ejercicios con el fin de fortalecer la autoestima y así lograr un 
mejor rendimiento escolar. 
 Las actividades se evaluaran con la ficha de acción docente, para saber si se cumplió con el 


































“La peor desgracia que le puede suceder a un hombre es pensar mal de sí mismo”. Gôethe 
 
El desarrollo de una autoestima es el primer pilar del bienestar psicológico de cualquier persona y 
por supuesto, de los estudiantes. 
Autoestima y autoconcepto son las dos caras de una misma moneda.  
El autoconcepto es la idea que cada persona tiene de sí misma, cómo se describe y define. En las 
niñas, el autoconcepto va siendo más elaborado conforme van creciendo. Cuando son pequeñas las 
definiciones se hacen respecto a algunos atributos: “soy una niña“, “soy muy buena…” A medida 
que se hacen mayores, pueden expresar cualidades, preferencias, habilidades o formas de ser. 
Por otro lado, la autoestima es la valoración afectiva de ese autoconcepto: si gusta o no como uno 
es, si se está o no satisfecha con sí misma y también si una misma se quiere o no. 
 
Componentes de la Autoestima 
La autoestima tiene tres componentes básicos: sentimientos, ideas y comportamientos. 
 
Sentimientos 
Los sentimientos son las emociones implícitas: de agrado o desagrado hacia uno mismo y, por 




Son el componente cognitivo de la autoestima: los pensamientos que genera la autoestima, el 
propio diálogo interior, los juicios sobre uno mismo. El componente cognitivo se pone de 
manifiesto, por ejemplo, cuando al enfrentarse a una situación nueva se piensa: “no voy a ser 
capaz“, “yo nunca logro nada“; o por el contrario, pensamientos más positivos: “si me esfuerzo lo 




Por último, la expresión última de la autoestima se manifiesta en conductas concretas que hace que 
las niñas tomen decisiones y actúen de una determinada manera ante infinidad de situaciones: con 
iniciativa, con más o menos seguridad, que aborden nuevos retos o, por el contrario, que sean 
retraídos, inseguros, etc. 
 
Aspectos de la Autoestima 
Además de lo anterior, el autoconcepto y autoestima, se refieren a diferentes aspectos de la propia 
persona. Por ello se puede hablar de una autoestima física, referida al propio cuerpo e imagen; 
intelectual, sobre las propias capacidades intelectuales; académica, sobre la vida escolar; social, 
sobre la relación con las demás personas, etc. 
De esta forma puede haber niñas con una imagen física y social positiva, mientras que su 
autoconcepto y autoestima académica e intelectual no lo sean tanto. 
 
¿Cómo se construye en las niñas la autoestima? 
La autoestima se va desarrollando y construyendo por la imagen, la aceptación y el afecto que 
transmiten las personas más cercanas y significativas para la niña. 
Inicialmente son sus padres, pero poco a poco se suman sus profesores y más tarde sus compañeros 
e iguales. 
 
En los primeros años 
En los primeros años de la vida del niño, hasta los 3 o 4 años, el autoconcepto y la autoestima se 
van conformando por la imagen que de sí mismo van proyectando las personas más significativas 
para la niña: su padre y su madre. 
La niña es “lo que sus padres dicen de ella“, de ahí la importancia de las “etiquetas” que se 
emplean con ellas, tanto positivas como negativas: “un traviesa”, “inquieta”, “tranquila”, “tímida”, 
“glotona”, “bruta”, “buena”, “mala”… 
Pero no solo lo que dicen, las muestras de afecto son clave: una niña construirá su autoestima (se 
querrá a sí misma) si se siente querida por sus padres. 
 
Durante la escolaridad 
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Una vez que inicia su escolaridad, hacia los 3 años la mayoría de las niñas, intervienen otras 
personas significativas en el desarrollo de su autoestima: sus profesores. 
Ellos envían mensajes definitorios: lenta, distraída, trabajadora, tranquila, trabaja muy bien… y 
muestran en alguna medida aprecio y preocupación. 
Desde los ocho años en adelante y especialmente en la adolescencia, otras personas decisivas 
entran en juego: los iguales, las compañeras y los amigos. Ellos también etiquetan, pero sobre todo 
transmiten afecto, aceptación o rechazo a la niña. 
 
Importancia de la autoestima en la educación 
La importancia que tiene la autoestima en la educación es porque tiene que ver con el rendimiento 
escolar, con la motivación, con el desarrollo de la personalidad, con las relaciones sociales y con el 
contacto afectivo dela niña consigo misma. 
Cada vez que se establece una relación, se está trasmitiendo aprobación o desaprobación y en esta 
misma medida, se van devolviendo o entregando características personales que pasan a integrar la 
autoimagen de esta persona 
De este modo, la interacción con el docente va teniendo repercusiones en el sentimiento de 
confianza de sí mismo que desarrolla la niña, es decir, se siente que lo hace mal. 
Si la niña percibe que el profesor es cercano, acogedor y valorativo con las alumnas, va a 
introyectar formas de establecer relaciones, interiorizara en forma casi automática este tipo de 
interacciones. 
Se puede apreciar que existe una relación circular; si la niña tiene una autoestima alta se comporta 
en forma agradable, será cooperadora, responsable rendirá mejor y facilitara el trabajo escolar. Por 
lo tanto el docente positivamente será reforzante, estimulante y entregara retroalimentación 








 ALTERNATIVAS DE ACCIÓN DOCENTE 
Definición de la alternativa 
Las participantes son niñas de 4º-7ºaño de educación de básica la Escuela ’’ConsejoProvincial de 
Pichincha’’ de la ciudad de Quito. Tiene como propósito fundamental, fortalecer la autoestima de 
las niñas, desarrollando en ellas una personalidad íntegra que favorezca a la obtención de una 
autoestima positiva y sana, a través de ejercicios, así en forma individual y colectiva,con 
actividades en las cuales los padres de familia juegan un papel importante. Esta alternativa está 




















CUADRO DE ESTRATÉGIAS 
ALTERNATIVAS DE ACCIÓN DOCENTE 
ESTRATEGÍA OBJETIVO ARGUMENTACIÓN DURACIÓN 
1.-) “¿Sabes lo 
que me pasa 
papá?” 
Favorecer un acercamiento 
de los padres de familia ante 
las necesidades afectivas 
que presentan sus hijas. 
Los conocimientos sobre las actitudes 
de estima de las niñas son escasos 
para los padres de familia; por lo 
tanto es de suma importancia 
favorecer un acercamiento, ante las 




2.-) “Yo soy 
importante” 
Trabajar con las niñas el 
aprecio, desarrollando 
vínculos valorativos entre 
ellas. 
Las actitudes de compañerismo y 
trabajo coordinado entre las niñas es 
importante, para fomentar vínculos 




3.-) “Así me 
gustas” 
Fomentar actitudes de 
respeto y empatía entre las 
niñas. 
Si, la relación que ha existido entre 
las niñas no ha sido favorable, es de 
suma importancia fortalecer aptitudes 
de respeto y empatía, para colaborar 
la confianza entre ellas. 
1 hora 
aproximadamente 
4.-) “Vamos a 
hacerlo juntos” 
Trabajar la autoestima con 
niñas y padres. 
Las actividades escolares son un 
fuerte apoyo para vincular, una 
estrecha participación de Padres e 
Hijos; los cuales sean capaces de 
trabajar amistosa y coordinadamente, 




5.-) “Esta soy yo” 
Propiciar que la niña realice 
su autoevaluación 
expresando su singularidad, 
al mismo tiempo que trabaja 
con su autoestima. 
Se considera factible, brindar 
momentos de reflexión, en los que se 
den cuenta de lo que es y de lo que 
puede hacer; de tal manera que 
empiece a creer en ella y se anime a 
realizar acciones que antes hacía. 
2 horas 
aproximadamente 
6.-) ¿Quién Soy 
Yo? 
Aprender a aceptarse a 
través de lo que siente y 
cómo se considera ante los 
demás. 
La autocrítica es buena y productiva 
si se hace con cuidado. Las personas 
que entran en un sistema de 
autoevaluación inadecuado dicen: 
Soy torpe; en vez de decir que me 
comporté torpemente, adquiriendo así 
un autoconcepto negativo. 
2 horas 
aproximadamente 
7.-) Actitudes de 
Estimulación  
Fortalecer la autoestima en 
las niñas mediante la 
estimulación de los 
docentes. 
Lo importante es comprender que la 
autoestima se puede desarrollar, las 
niñas no nacen con baja o alta 
autoestima, esta se desarrolla si 
recibe una buena estimulación y la 
mejor estimulación es la que dan los 
padres y docentes en la escuela. 
7 horas diarias 
8.-) Formas de 
mejorar la 
autoestima 
Mejorar la autoestima 
mediante la solución de 
problemas. 
La autoestima puede ser cambiada y 
mejorada con: pensamientos 
positivos, dar confianza de sus 
capacidades, aceptarse a si mismas y 
enseñarles a esforzarse para ser cada 
día mejor y establecer a conseguir sus 
metas. 
7 horas diarias 
Total: 8 
Estrategias 
    
Total: 22 horas 
con 75 minutos 
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Estrategia # 1 
Nombre de la estrategia: “¿Sabes lo que me pasa papá?” 
 
http://www.monicamanrique.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/Niña-boca.jpg 
Objetivo: Favorecer un acercamiento de los padres de familia ante las necesidades afectivas que 
presentan sus hijas. 
Argumentación pedagógica: Los conocimientos sobre las actitudes de estima que han presentado 
niñas desde hace tiempo son escasos para los padres de familia,por tanto es de suma importancia 
favorecer un acercamiento ante las necesidades afectivas que están viviendo sus hijas, así mismo 
obtengan un conocimiento, en actitudes generales y profundo respeto a los sentimientos socio 
afectivos; por tanto la comunicación que se genere entre padres e hijas sea favorable y de respeto. 
Tiempo estimado: 2 horas aproximadamente. 
Material didáctico: 
Dibujos representativos, sobre las formas en que las niñas expresan su baja autoestima. 
 Papelote 
 Láminas con diferentes definiciones sobre baja autoestima 
 Cinta masquen 
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 Marcadores 
 Hojas de papel bon 
 Lápices 
 1 Grabadora 
 1CD 
 1Cámara fotográfica 
Procedimiento: 
Al iniciar esta actividad se les brinda un cordial bienvenida a los padres de familia y se les pide que 
formen un semicírculo, cada cual sentado en su silla. 
Se pregunta a los asistentes lo siguiente: 
¿Qué observan en los dibujos? 
¿Por qué creen que las niñas representadas en cada dibujo muestran ese aspecto? 
¿A qué se deberá los sentimientos que los dibujos expresan, coraje, tristeza, aislamiento, 
agresividad? 
Se escucha y registra cada uno de los comentarios que los padres expresan. 
De acuerdo a lo expresado por parte de los padres de familia, se pregunta lo siguiente: 
¿Alguna vez han visto a sus hijas comportarse de esa manera? 
¿Qué actitudes presentan sus hijas? 
Se solicita a cada padre y madre que pase a anotar en las láminas las actitudes que ellos han 
observado en sus hijas. 
Después se explica láminas que poseen diversas descripciones, sobre conceptualizaciones de baja 
autoestima. 
Se cuestiona: 
¿Sus concepciones respecto a los dibujos han cambiado? 
¿Estas actitudes que representan los dibujos, están relacionadas con un problema de autoestima? 
¿Qué opinan sobre las actitudes que ustedes anotaron en la lámina respecto a sus hijas? 
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Después de escuchar las opiniones, se le entrega una hoja a cada padre y madre, y se les pide que 
escriban la relación que presentan las actitudes de sus hijas con la baja autoestima. 
Se les pide a los padres que lean el escrito. Se comenta y analiza cada una de sus opiniones; 
Se pregunta:  
¿Para qué les sirvió darse cuenta del problema que presentan sus hijas? 
¿Qué aprendimos de este problema? 
¿Qué podemos hacer como padres para ayudar a nuestras hijas? 
Al terminar con los comentarios, se menciona la importancia de tener una comunicación 
coordinada y trabajo colectivo, para poder ayudar a las niñas. Se les da las gracias por su asistencia. 
Evaluación: 
Se realizará en la ficha y se registrarán los comentarios de los padres de familia y de acuerdo con 
estos se elaboran las conclusiones referidas a la necesidad de darse cuenta de los sentimientos de 
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Estrategia # 2 
Nombre de la estrategia: “Yo soy importante” 
 
http://psicotip.wordpress.com/2013/01/23/la-autoestima/ 
Objetivo:Trabajar con las niñas el aprecio, desarrollando vínculos valorativos entre ellas. 
Argumentación pedagógica: Las actitudes de compañerismo y trabajo coordinado entre las 
niñases importante, sí es desfavorable durante el trabajo en grupo, es prioritario fomentar vínculos 
valorativos de aprecio entre niñas; así mismo se siente como un miembro importante que es 
respaldado y valorado por el grupo. De forma que puedan percibir el aprecio y necesidad de 
participar coordinadamente, apoyándose en cada momento. 
Tiempo estimado: 45 minutos aproximadamente. 
Material didáctico: 
 Rompecabezas (previamente elaborado en cartón de manera que cada pieza tenga un 
tamaño grande) 
 1 Cámara fotográfica. 




Al iniciar esta actividad se pide a las alumnas coloquen las sillas y mesas, alrededor del salón, de 
manera que el centro quede despejado. 
Toma las diversas figuras que forman el rompecabezas y la dispersa por todo el salón. 
Se pide a lasniñas formen un semicírculo en el centro del aula, de manera que todos estén sentados, 
y se pregunta lo siguiente: 
¿Quién conoce los rompecabezas? 
¿Alguno de ustedes ha armado uno? 
¿Cuántas piezas tienen los rompecabezas que han armado? 
¿Es difícil armar rompecabezas? 
Agotadas las preguntas se les menciona que formaran un rompecabezas, dando las siguientes 
indicaciones: 
Alrededor del salón se colocan diferentes piezas (grandes), que forman un rompecabezas. Cada uno 
de ustedes tome una pieza, porque son exactas para formar la figura. De manera que nadie les toque 
más de una por tanto cada uno de ustedes son una pieza muy importante para formar la figura. 
Se les pide que recojan las piezas que corresponde a cada una. 
Posteriormente se pregunta: 
¿Todos tienen su pieza? 
¿Qué figura creen que se formara con las piezas de todos? 
Se les menciona que el rompecabezas se forma en el centro del aula para que todos y todas puedan 
visualizar bien, y deduzcan que piezas deben colocar y de qué manera. 
Se les dice: 
Yo soy la primera pieza de este rompecabezas. Así que voy a colocar mi pieza, para que todos 
ustedes tengan la primera pista y analicen entre todas 
Que niña será la siguiente pieza del rompecabezas. 
¿Quién es la siguiente pieza? 
¿Pueden darse cuenta quién será? 
¿En qué parte colocará la niña su pieza? 
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Cuando se encuentra formado el rompecabezas, se le pide a una que esconda su pieza para que 
nadie se dé cuenta y se preguntará: 
¿Ya terminaron? 
¿Se formó el rompecabezas? 
Después de escuchar los comentarios de las niñas, y observar que no pueden formar el 
rompecabezas, porque hace falta una pieza; se pide a la niña que vaya por la parte que falta y la 
acomode en su lugar. Y se pregunta al grupo: 
¿Por qué no podían formar el rompecabezas? 
¿Cuántas piezas faltan? 
¿Era importante la compañera que tenía la pieza faltante? 
¿Si en lugar de Erika hubiera faltado la pieza de María, podrían haber formado el rompecabezas? 
¿Por qué fue importante la participación de todas? 
Se piden que acomoden las sillas y mesas, para seguir trabajando con las actividades del día. 
Evaluación: 
Se realizará en la ficha y se tomará en cuenta la forma de convivencia y ayuda mutua que entre 
compañeros se brindaron, así mismo la calidad de trabajo que en equipo realizaron. Con el fin de 
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Estrategia # 3 
Nombre le la estrategia: “Así me gustas” 
 
http://ilabora.com/pedagogia-educacion-infantil/ 
Objetivo: Fomentar actitudes de respeto y empatía entre las niñas. 
Argumentación pedagógica:Si la relación que ha existido entre las  niñas no ha sido la favorable, 
ya que se ha presentado una baja autoestima entre ellas, es de suma importancia fortalecer actitudes 
de respeto y empatía para reafirmar la confianza entre ellas, evitando establecer juicios valorativos, 
desarrollando comportamientos de apoyo de esta forma todas se sentirán que son importantes. 
Tiempo estimado: 1 hora aproximadamente 
Material didáctico: 
 Hojas de papel bon 
 Lápices. Colores opinturas 
 1 Grabadora 
 1CD 
 1Cámara fotográfica 
Procedimiento: 
Al iniciar con esta actividad se les pide a las alumnas, que formen un círculo en el centro del salón. 
Se coloca en el centro del círculo, y se les muestra un dibujo de una amiga, se debe buscar que 
todas lo visualicen. 
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Enseguida se pregunta: 
¿Por qué creen que es su amiga? 
¿Por qué aprecio tanto su retrato? 
Se escucha cada una de las respuestas. Y se registran. 
Después se le entrega a cada uno un papel, con un número escrito. 
Y se les hace las siguientes indicaciones; busque entre sus mismas compañeras la que posea el 
papelito con el número idéntico al que está en el papel, para formar parejas. 
¿Qué número tenemos? 
¿Quién tiene el mismo que nosotras? 
¿Ya encontraron su pareja? 
¿Quiénes son pareja? 
Cuando las niñas hayan terminado de organizarse, se les pide que cada pareja se coloque en una de 
las mesas de trabajo, de manera que queden frente a frente. 
Posteriormente se les dice: 
Levanten las manos las niñas que tienen la letra A. 
¿Quiénes son? 
Las niñas que tengan esa letra inician realizando un retrato de su pareja. Posteriormente anotan a 
lado derecho,todas las cosas agradables que les gusta de su compañera. Cuando haya terminado les 
toca el turno a otras niñas que tengan la letra E, realizando la misma actividad. 
Al término de la actividad se les pide que muestren sus dibujos, posteriormente lean lo escrito. 
Y se pregunta lo siguiente: 
¿Cuál es tu dibujo? 
¿A qué compañera ladibujaste? 
¿Qué cosas agradables te gusta de tu amiga? 
Puedes obsequiarle el retrato. 
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Esta misma consigna se realiza con todas las niñas de manera que todos puedan mencionar las 
cosas agradables de su compañera y obsequiarle el retrato. 
Después se pregunta lo siguiente: 
¿Cómo se sintieron al realizar el dibujo de su compañera? 
¿Les agrado lo que sus compañeras describieron de ustedes? 
¿Sabías que sus compañeras pensaban eso de usted? 
¿Les agradó la actividad? 
Al agotarse las preguntas y comentarios, se les pide que vuelvan sus mesas a su lugar de trabajo. 
Evaluación: 
Se realizará en la ficha y se tomará en cuenta las actitudes presentadas entre alumnas, durante la 
realización de la estrategia, esto servirá para darnos cuenta de la confianza que han alcanzado, esto 
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Estrategia # 4 




Objetivo: Trabajar la autoestima con niñas y padres. 
Argumentación pedagógica: La relación afectiva entre padres e hijas es un fuerte vínculo para 
fomentar la singularidad y autoestima positiva del infante. Por tanto las actividades escolares son 
un fuerte apoyo para vincular una estrecha participación de padres e hijas, los cuales sean capaces 
de trabajar amistosa y coordinadamente respetando sus limitaciones. Así mismo, que la niña se 
percate de lo importante y valor afectivo que ellas representan para sus padres; de esta manera 
podemos fomentar una buena autoestima. 
Tiempo estimado: 1:30 minutos aproximadamente. 
Material didáctico: 
 Plastilina 
 Papel cascarón 
 Palillos 
 Marcadores 
 Hojas blancas 
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 Lápices 
 1 CD 
 1Grabadora 
 1 Cámara fotográfica 
Procedimiento: 
1. Al iniciar con las actividades se pide a las niñas, que se ubiquen de manera individual en 
cada una de las mesas de trabajo, (En caso de haber hermanos, se ubican juntos en una sola mesa). 
2. Se les menciona, que este día trabajarán con un tema muy importante que es la “La 
familia”, así como las funciones que desempeña cada uno de sus integrantes. 
3. Se pregunta lo siguiente: 
¿Qué es la familia para ustedes? 
¿Cuántos integrantes conforman su familia? 
¿Todos desempeñan las mismas labores en su casa? 
4. Después de comentar y escuchar previamente cada uno de los comentarios de las niñas, el 
docente menciona las siguientes indicaciones: 
Ahora lo que vamos a realizar es un trabajo manual donde echaremos mano de nuestra creatividad. 
Realizaremos una maqueta de nuestro hogar, ahí mismo colocaremos a cada uno de los integrantes 
que conforman nuestra familia. 
Cuando termine la maqueta pasan a exponerla y explican porque son importantes las labores que 
desempeñan cada integrante. 
5. Se pide a los padres de familia que entren al salón, dentro del aula formen equipo con su 
hija, en la realización de la maqueta. 
6. Al término de la actividad, se pide a cada equipo que de manera voluntaria pasen a exponer 
su trabajo. 
7. Se hacen los siguientes cuestionamientos a las niñas. 
¿Cómo te sentiste al trabajar junto a tu mamá o papá? 
¿Cuál es la labor que desempeñan tus padres? 
¿Es importante su labor? 
¿Te gustó trabajar con tu papá o mamá? 
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A los padres de familia: 
¿Qué le pareció el trabajo que realizaron usted y su hija? 
¿Es importante la labor que desempeña su hija? 
¿Es fácil trabajar en equipo? 
Padres e hijas; 
¿Se les complicó la actividad? 
¿Cómo se sintieron al trabajar una actividad de ese tipo juntos? 
8. Agotadas las preguntas se les entrega una hoja a cada alumna y padres de familia pidiéndoles 
que escriban lo que más les gustó de la actividad. Al terminar estas hojas se recogerán como 
evidencia. 
9. Al finalizar se agradece la asistencia a los padres de familia. 
Evaluación: 
Se realizará en la ficha y se revisará las hojas donde cada asistente evaluó la actividad. Así mismo 
se toma en cuenta la participación, trabajos y actitudes que mostraron padres e hijas durante todo el 
transcurso de la estrategia. Esto servirá para dar cuenta de la confianza entre padres e hijas. La 
confianza entre ellos genera que nivel de autoestima se eleve, ya que se empezarán a conocer las 
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Estrategia # 5 
Nombre de la estrategia: “Esta soy yo” 
 
http://pequebebes.com/efectos-positivos-de-una-autoestima-alta-en-el-nino/ 
Objetivo: Propiciar que la niña realice su autoevaluación expresando su singularidad, al mismo 
tiempo que trabaja con su autoestima. 
Argumentación pedagógica: Son pocos los momentos en que laniña interioriza y escudriña sus 
actitudes, fortalezas, habilidades y en sí su personalidad, por ende, se considera factible brindar 
momentos de reflexión en los que se den cuenta de lo que es y de lo que pude hacer. De tal manera 
que empiece a creer en ella y se anime a realizar acciones que antes no hacía. 
Tiempo estimado: 2 horas aproximadamente 
 
Material didáctico: 
 Cartulina donde se encuentren tres niñas con diferente expresión(Triste, enojada, alegre). 
 Palillos 
 Cinta maquen 
 Colores o pinturas  
 Tijeras 
 Hojas en blanco 
 Cámara fotográfica 
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Procedimiento: 
1.- Para dar inicio a esta actividad se pide a lasalumnas que con el mobiliario formen un 
semicírculo, así mismo se ubique en las mesas para dar inicio al trabajo. 
2.- Se les muestra 3 piezas de cartulina donde se encuentran niñas representadas con diferentes 
actitudes y sentimientos (alegre, enojada y triste), y los cuestiona: 
¿Qué se muestra en estas imágenes? 
¿Por qué reflejarán diferentes aspectos? 
¿Cuál es la imagen en la que se ubican más seguido? 
3.- Después de escuchar los diversos comentarios les da las siguientes indicaciones: 
En las hojas que se les entrega (3 hojas de cartulina), viene plasmada imagen que representa una 
emoción distinta (alegre, triste y enojada). Escojan solo una con la que más se identifiquen, después 
la colorean y recortan. 
4.- Cuando se observa que las indicaciones fueron realizadas por todas las alumnas, se comenta lo 
siguiente: 
Se les entrega dos hojas en blanco, una de ellas se titula “Quién soy”, en esta se describe de manera 
personal, de igual manera pueden escribir lo que les gusta y como se sienten en cuanto a su 
persona. Lo siguiente se titula “Qué puedo hacer”, y en ella como su palabra lo dice, describe lo 
que puede hacer, para lo que son buenas, tomando en cuenta actividades que desarrollanen casa, la 
comunidad o la escuela. 
5.- Después de darles el tiempo necesario para que las niñas desarrollen lo anterior, seles entrega 3 
palitos de 20cm. De largo, en los cuales colocan los dibujos realizados. 
6.- Se les pide que pasen a exponer su trabajo frente al grupo. Durante la exposición se realizan las 
siguientes cuestiones: 
De acuerdo al dibujo que elegiste, ¿Por qué te consideras así?  
¿Sabías que eras buena para tantas cosas? 
¿Podrías explicarnos cómo realizas algunas de las actividades que sabes hacer? 
7.- Al término de la exposición se les comenta que sería bueno realizar algunas actividades en la 
que ellas son buenas. Para ello las cuestiona de la siguiente manera: 
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¿Quién se pone como voluntaria para que nos enseñe lo que sabe hacer? ¿Qué necesitamos para 
hacer eso? 
¿Cómo nos vamos a organizar? 
¿Qué podemos hacer cada una? 
8.- Cuando terminan la actividad se solicita que se den un fuerte aplauso por el buen trabajo 
desarrollado. 
9.- Para cerrar la estrategia se arregla el mobiliario, para continuar con las actividades del día. 
Evaluación:Se realizará en la ficha y al concluir la actividad se apoya en el análisis de trabajos 
realizados por las niñas, con el fin de valorar conjuntamente los resultados además de tomar muy 
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Estrategia # 6 




Objetivo: Aprender a aceptarse a través de lo que siente y cómo se considera ante los demás. 
Argumentación pedagógica: La autocrítica es buena y productivasi se hace con cuidado. Las 
personas que entran en un sistema deautoevaluación inadecuado dicen: Soy torpe, en vez de decir 
que me comporté torpemente, adquiriendo así un autoconcepto negativo. 
Tiempo estimado: 2 horas aproximadamente 
Material didáctico: 
 Hoja de papel blanco 
 Lápices 
 Cinta 
 1 Cámara fotográfica. 







1.- Para dar inicio a esta actividad se pide a las alumnas que con el mobiliario formen un 
semicírculo, así mismo se ubique en las mesas para dar inicio al trabajo. 
2.  Entregar a todaslas niñas una hoja, un lápiz y una cinta, pedirles a las alumnas que escriban en 
su hoja, en forma secreta, el nombre de un animal. 
3. Pedirles que elijan una compañera para pegarle la hoja que ellas escribieron en la espalda. 
4. Decirles, todas comienzan a interrogarse para averiguar que animal representa. Haciendo 
siguientes preguntas a sus compañeros como: 
 ¿Quién soy yo?  
¿Soy mamífero? 
 ¿Tengo alas?  
5. Indicar a las niñas que deben responder sí o no sin dar más información a sus compañeros. 
6. Sólo se hará una sola pregunta cada vez que la niña se tope con otra. 
7. Cuando los alumnas averigüen quienes son, dicen: “Soy una vaca” “Soy un pollo”, etc. 
8.- Cuando terminan la actividad se cuestiona. 
¿Por qué escogió ese animal?  
¿Qué le gusta de ese animal? 
¿Por qué se identifica con el mismo?  
9.- Para cerrar la estrategia se arregla el mobiliario, para continuar con las actividades del día. 
 
Evaluación:Se realizará en la ficha, tomando en cuenta las actitudes presentadas por las alumnas, 
durante la realización de la estrategia, esto servirá para darnos cuenta de la confianza que han 
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Estrategia # 7 




Objetivo: Fortalecer el autoestima en las niñasmediante la estimulación de los docentes. 
 
Argumentación pedagógica 
Lo importante es comprender que la autoestima se puede desarrollar, las niñas no nacen con baja o 
alta autoestima, esta se desarrolla si recibe una buena estimulación y la mejor estimulación es la 
que dan los padres y docentes en la escuela. 
Si tratamos a las niñas con aceptación, cuidado, estímulo, apoyo, simpatía y comprensión, irán 
desarrollando un sentido de valía personal y se irán sintiendo seguros, protegidos, cooperadores, 
capaces y más felices. 
Tiempo estimado: 7 horas diarias 
Material didáctico: 
 1 Cámara fotográfica. 




A continuación presentamos algunas estrategias parafortalecerla autoestima de lasestudiantes. 
1.- Reconocer y hacerle saber las habilidades que ve en ella 
No hay nada mejor para el desarrollo de una buena autoestima que el que a uno le reconozcan y 
valoren sus cualidades personales. Sentirse “buena para” o con una cualidad valiosa, es 
fundamental; ayuda a sentirse contenta con una misma y a mejorar aquellas áreas más débiles. 
2.- Estimule una autoestima realista 
Valore las fortalezas y habilidades, pero también ayúdele a reconocer y a superar sus defectos o 
falta de habilidades, o a aceptarlas cuando no sea posible mejorarlas. “¡Qué bien lo hiciste en 
Matemáticas, te felicito!” “¡Estás cada día mejor para el fútbol!” “¡Veo que te está gustando el 
Castellano!, a ver si vemos juntos en qué estás fallando y luego le dedicas un poco más de 
tiempo…”. 
3.- No tema alabar 
Siempre es bueno saber cuándo una lo ha hecho bien y también recibir algún elogio que luego la 
motivará a seguir actuando de la misma manera. “¡Qué bien lo has hecho!” “Está muy bueno tu 
trabajo” “¡Qué bonito lo que pintaste!”. 
4.- Ayúdele a desarrollar sus intereses y habilidades 
Facilitar el que realicen alguna actividad que les interese y les genere sentimientos del tipo “yo 
puedo hacerlo” o “lo puedo hacer bien”. Pueden ser actividades académicas, tocar un instrumento, 
canto, baile, actuación, dibujo, deportes o cualquier otra. Lo importante es que les guste y se 
sientan bien haciéndola. 
5.- Trate de no hacer comparaciones 
En las comparaciones generalmente uno queda “mal parado” respecto del otro u otra, haciendo que 
uno se sienta inferior, rebajado. “¿Cómo te puede ir tan mal si tu hermana era tan buena? ¿Será que 
tú eres un floja?”.” Es mejor ser directos, diciendo por ejemplo: “No creo que esa nota refleje tu 
capacidad. Creo que lo harías mejor si le dedicaras más tiempo” o “¿Tú crees que pusiste todo el 
esfuerzo del que eres capaz?”.www.jesusjarque.com 
http://mistdahfavoritas.blogspot.com/2012/05/que-es-la-autoestima.html 
Evaluación:Se realizaráen la ficha, con la aplicación del test de autoestima al final del quimestre a 
las niñas. 
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Estrategia # 8 
Nombre de la estrategia:Formas de mejorar la autoestima 
 
http://drnor.com/how-do-you-keep-your-hormones-happy/ 
OBJETIVO: Mejorar la autoestima mediante la solución de problemas. 
Argumentación pedagógica: La autoestima puede ser cambiada y mejorada. Podemos hacer 
varias actividades para mejorar la autoestima: 
1. Convierte lo 
negativo en 
positivo:  
Objetivo: Enseñar a pensar en positivo, invertir todo lo que parezca mal o 
que no tiene solución: 
Pensamientos negativos  
"Nohables" 
"¡Nopuedo hacer nada!"  
"No esperes demasiado"  
"No soy suficientemente buena"  
Pensamientos alternativos 
"Tienes cosas importantes que decir" 
"Tienes éxito cuando te lo propones" 
"puedes hacer realidad tus sueños" 
"¡Eres buena!" 
2. No generalizar  
Como ya hemos dicho, no generalizar a partir de las experiencias negativas 
que podamos tener en ciertos lugarescon las niñas. Debemos aceptar que 
pueden haber tenido fallos en ciertos aspectos; pero esto no quiere decir que 
en general y en todos los aspectos de su vida sean “desastrosas”. 
3. Centrarse en lo 
positivo  
En conexión con lo anterior, deben acostumbrarse a observar las 
características buenas que tienen las niñas. Todos tenemos algo bueno de lo 
cual podemos sentirnos orgullosos; debemos apreciarlo y tenerlo en cuenta 
cuando evaluemosa las niñas. 
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4. Ser conscientes 
de los logros o 
éxitos de las niñas 
Una forma de mejorar la imagen relacionada con ese “observar lo bueno” 
consiste en ser conscientes de los logros o éxitos que tuvieron las niñasen el 
pasado e intentar tenernuevos éxitos en el futuro. Pida a las alumnas que 
piensen en el mayor éxito que han tenido durante el pasado año. Dígales que 
todos debemos reconocer en nosotros la capacidad de hacer cosas bien en 
determinados ámbitos de nuestra vida y que debemos esforzarnos por lograr 
los éxitos que deseamos para el futuro. 
5. No comparar a 
las niñas 
Todas las personas somos diferentes; todos tenemos cualidades positivas y 
negativas. Aunque nos veamos “peores” que otros en algunas cuestiones, 
seguramente seremos “mejores” en otras; por tanto, no tiene sentido que 
comparemos ni que, hagamos sentir “inferiores” a otras personas. 
6. Confiar en las 
capacidadesde las 
niñas 
Confiar en las niñas, en sus capacidades y en sus opiniones. Enseñarle a 
actuar siempre de acuerdo a lo que piensa y siente, sin preocuparse 
excesivamente por la aprobación de los demás. 
7. Enseñarle a 
aceptarse a sí 
mismas 
Es fundamental que siempre se acepten a sí mismas. Con sus cualidades y 




Una buena forma de mejorar la autoestima es tratar de superarnos en 
aquellos aspectos de nosotros mismos con los que no estemos satisfechos, 
cambiar esos aspectos que deseamos mejorar. Para ello es útil que 
identifiquen qué es lo que les gustaría cambiar de sí mismas o qué les 
gustaría lograr, luego establecermetas a conseguir y esforzarnos por llevar a 
cabo esos cambios en las niñas. 
 
Tiempo estimado:7 horas diarias.  
Material didáctico: 
 Hojas a cuadros tamaño INEN 
 Esferos 
 Carpeta 
 1 Cámara fotográfica. 




Se ha apuntado como una forma de mejorar la autoestima el esforzarse para cambiar las cosas que 
no les gustan de sí mismas. Por lo tanto va a trabajar sobre un método que puede hacer más fácil 
estos cambios. Este método está compuesto por cuatro pasos fundamentales: 
Pasos para conseguir lo que se desea. 
1. Plantearse una meta clara y concreta. 
2. Establecer las tareas que se deben realizar para lograrla. 
3. Organizar las tareas en el orden en que se deberían realizar. 
4. Ponerlas en marcha y evaluar los logros que se vayan consiguiendo. 
Veamos brevemente cada uno de estos pasos: 
Primer paso: Plantearse una meta clara y concreta. 
Una “meta” puede ser cualquier cosa que se desee hacer o conseguir. Plantearse una meta de forma 
clara y concreta ayuda a tener éxito porque nos ayuda a identificar lo que queremos conseguir. 
La meta que nos propongamos a de reunir una serie de requisitos. Debe ser una meta: 
 SINCERA, algo que realmente queramos hacer o deseemos alcanzar. 
 PERSONAL, no algo que venga impuesto por alguien desde fuera. 
 REALISTA, que veamos que es posible conseguir en un plazo relativamente corto de 
tiempo (unas cuantas semanas). 
 DIVISIBLE, que podamos determinar los pasos o cosas que hemos de hacer para 
conseguirla. 
 MEDIBLE, que podamos comprobar lo que hemos logrado y lo que nos falta para 
alcanzarla.  
Ejemplos: 
 Obtener una buena nota en una asignatura 
 Ser más popular 
 Llevarse bien con los hermanos 
 Hacer deporte 
 Ahorrar dinero 
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Segundo paso: Establecer las tareas que se deben realizar para lograrla. 
Una vez que hayan concretado la meta que desean alcanzar, pídales que piensen en lo que tendrían 
que hacer para conseguirla. No todo se consigue en un día; para conseguir mejorar en cualquier 
aspecto que se propongana de hacer pequeños esfuerzos. 
Póngales como ejemplo el caso de los ciclistas que participan en la vuelta ciclista a Ecuador. La 
meta de muchos de ellos es ganar la carrera. Pero para ello se tienen que superar a lo largo de tres 
semanas distintas etapas (etapas de llano, etapas de montaña, contrarreloj). 
http://reunionpadres.blogspot.com/ 
Tercer paso: Organizar las tareas en el orden en que habría que realizarlas. 
Si se intenta llevar a cabo todas las tareas al mismo tiempo, es muy probable que no se consiga 
nada. Para lograr una meta es muy interesante que se ordenen las tareas que se deben realizar y se 
establezca un plan de trabajo. 
Una vez que tengan la lista de las tareas que deben realizar pida que las ordenen. El orden se puede 
establecer de forma lógica, según la secuencia temporal en las que se tengan que realizar (para 
hacer una casa antes del tejado habrá que hacer los cimientos) o, en el caso de que las tareas no 
necesiten una secuenciación temporal, se puede empezar por las tareas más sencillas y que 
requieran menos esfuerzo, dejando para el final las más difíciles o costosas. 
Cuarto paso: Ponerlas en marcha y evaluar los logros que se vayan consiguiendo. 
Una vez elaborado el proyecto personal habría que comprometerse con él y ponerlo en práctica. 
Para llegar a conseguirlo es importante ir evaluando los esfuerzos realizados. Esto puede ser difícil 
hacerlo uno mismo, pero es relativamente sencillo si se pide a un familiar que nos ayude a evaluar 
sus progresos. 
Vamos a ver un ejemplo en el que una persona elabora un proyecto de superación personal con el 













Ejemplo de Proyecto Personales 
1. Meta: Superar a timidez. 
2. Tareas para conseguirlo: 
 Saludar a gente que conozcas 
 Unirse a grupos de compañeras en el recreo 
 Iniciar conversaciones con compañeras 
 Iniciar conversaciones con desconocidos 
 Hacer preguntas al profesor 
3. Organización de las tareas (empezar por lo más fácil y avanzar hacia las tareas más difíciles) 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE ACCIÓN DOCENTE 
 Escuela 
Clave Edad 
Grupo Estrategia N° 
FECHA NÚMERO 
ACTIVIDADES. 
REGISTRO Y EVALUACIÓN DEL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
  ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
  ACTIVIDADES MODIFICADAS 
  ACTIVIDADES NO DESARROLLADAS 
  DIFICULTADES E IMPREVISTOS 





2. Andrade, Xavier. (2008). Técnicas Y Procesos Grupales; Editorial, ediciones Ecuador del 
futuro, Quito – Ecuador. Pág. 98 
3. ¨ASOCIACIÓN DE PSICOTERAPIA Y CRECIMIENTO PERSONAL¨ extracto de la 
conferencia impartida por Odriozola, Carlos, Psicólogo Facultad de San Sebastián y 
Mágla2000 
4. Espinosa, Iván. (2006).  Problemas de Aprendizaje; Editorial Multigráficas H.C.G Pág. 
15,16.17.18 
5. Maslow, A. (1955). Motivation and personaly, Nueva York: Editorial Harper. 
6. Maslow, A. 1990. La amplitud potencial de la naturaleza humana. México: Trillas. 
7. Riso, Walter. (1996). Aprendiendo a quererse uno mismo.Sao pablo. Brasil 
8. Ruiz, Patricia. (2009).“La Autoestima y su influencia en el rendimiento académico de las 
niñas/as de segundo, tercero y cuarto Año de Educación Básica de la escuela “Amazonas” del 
cantón Cevallos, caserío La Florida, en el período diciembre 2009. Tesispara la obtención del 
título de Licenciada en Ciencias de la 
9. Aletia Álvarez, Gabriela Sandoval, Sandra Velásquez. (2012). Autoestima en los(as) 
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19. Polegasmedios S.L.N.E autoestima.http://www.guiafantible.com/salud/autoestima/ problemas 
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23. http://www.razon y palabra (Oscar Retana Bonilla) (Priscila) 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 
CUESTIONARIO DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR  
 
 EDAD:.....................…............. AÑO DE BÁSICA……………PARALELO………..... 
Objetivo: 0btener información sobre/ la funcionalidad familiar en las niñas de 4º-7º año de 
educación básica. 
Instrucciones: 
1. A continuación se presentara un listado de preguntas para ser contestadas con la siguiente 
escala: 
S = Siempre   CS = Casi siempre   AV = Algunas veces   CN= casi nunca N = Nunca 
2. Lee cada una de ellas con detenimiento y señala con una equis (X) en la respuesta que tú 






S CS AV CN N 
1.  Nos gusta hacer actividades únicamente con nuestra  
familia  
     
2.  En tú familia,  apoyan  y valoran  las cosas que realizas      
3.  Los miembros de tu familia aceptan a tus amistades        
4. En tú familia permiten que realices  actividades sola/o      
5. Tus padres son los que organizan las actividades que deben 
cumplir cada uno de los miembros de la familia 
     
6 En tú familia los hijos toman algunas  decisiones que las 
respetan tus padres 
     
7. Los miembros de tú familia intercambian  actividades      
8. Los miembros de tú familia solicitan ayuda uno al otro      
9 Comparte tú familia los quehaceres del hogar entre todos      
10. Padres e hijos se ponen de acuerdo en relación con las 
reglas de comportamiento 
     
11. Con facilidad planifican juntos las actividades en familia      
12. En tú familia consultan unos con otros para tomar 
decisiones 
     
13 En tú familia, se tiene en cuenta las sugerencias de los hijos 
para resolver problemas 
     
14 Tus padres son comprensivos y cariñosos con todos en la 
familia 
     
15. Tus padres te corrigen cuando dices o haces  algo mal o 
malo 
     
16. Tus padres cumplen las promesas      
17. Tus padres controlan  tú comportamiento      
18 Tus padres  permiten que aprendas de tus errores      
19 En tú familia cada miembro asume susresponsabilidades      























TEST DE AUTOESTIMA 
Autora; Lucy Redil 
Adaptación y Normalización: Carlos Dávila Acosta 
NATURALEZA DE LA PRUEBA.- Es un reactivo quetrata deevaluar el grado de autoestima de 
los sujetos comprendidos entre los 6-7 años en adelante, como cualidad de la personalidad. 
CUALIDADES DE LA PRUEBA 
La Escala de apreciación de autoestima de Lucy Reidl, en la investigación pertinente, observa las 
siguientes cualidades esenciales: 
a) Validez.- Obtenido el coeficiente de validez de la prueba de Lucy Reidl y la prueba de “Estudio 
de valores” de Gordon Allport, Vernon y Lindzey, se alcanzó a 0,68 equivalentes a validez 
moderada. 
b) Confiabilidad.- Procesada la información con el criterio del test – retest, seobtuvo un coeficiente 
de confiabilidad de 0,82, equivalentes a confiabilidad muy buena. 
II.- DACIÓN O ADMINISTRACION.- Se parte el formato de la prueba y se le lee exactamente las 
instrucciones que se hallan inscritas en la portada de prueba. 
III.- CORRECCIÓN.- Para la corrección de la prueba debe seguir las instrucciones que se hallan en 
el cuadro de valoración de respuestas. 
IV.- EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO.- Una vez obtenida la puntuación natural de la prueba se 
procede a cotejar con el baremo y sus respectiva equivalencias, con lo que el diagnóstico se halla 
completo. 
Es una prueba en proceso de verificación de los datos iniciales, se recomienda mucha cautela en la 
evaluación y diagnóstico. 
Dr. Carlos Dávila Acosta 
ADAPTACIÓN Y NORMALIZACIÓN. 
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